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Универсальный текущий библиографический указатель "Лите­
ратура о Вердловской области" издается с 1951 года. Он пред- 
назначен для информирования специалистов народного хозяйства и 
культуры; научйых работников, краеведов и широких кругов чита­
телей о новой краеведческой литературе. Для библиотечных ра­
ботников он является важным источником в выполнении справок и 
в пропаганде литературы о крае.
Указатель выходит четыре раза в год. Данный выпуск охва­
тывает литературу за  январь - март 1992 года. Каждый выпуск 
включает книги и наиболее значительные по содержанию статьи из 
сборников, газет, журналов и продолжающихся изданий. Районные 
и городские газеты области расписываются библиографами ЦБС. 
Основным источником выявления материала являются новые поступ­
ления в фонд библиотеки, а также литература краеведческого ха­
рактера, выявленная по летописям НПО "Книжная -палата".
Литература располагается в систематическом порядке. Схе­
ма, принятая в указателе, изменена по сравнению с предыдущими 
выпусками и будет в дальнейшем совершенствоваться. Внутри руб­
рик в основном применяется алфавитное расположение материала, 
иногда этот порядок изменен в пользу логического. Официальные 
материалы вынесены в начало рубрик. Для выделения литературы 
об актуальных событиях политической, экономической и культур­
ной жизни области применяются временные тематические рубрики.
Библиографическое описание ' ведется в соответствии с 
ГОСТами 7 .1-84 "Библиографическое описание документа. Обшие 
требования и правила составления" и 7.12-77 "Сокращение 
русских слов и словосочетаний в библиографическом описании 
произведений печати". (Для удобства пользования указателем при 
описании применяются краткие аннотации поясняющего характера.
Справочный аппарат выпуска включает вспомогательные ука­
затели: именной. географический, книг, описанных под заглавием, 
и продолжающихся изданий, вошедших в данный выпуск.
В именной вспомогательный указатель включены имена авто­
ров статей и книг, комментаторов, редакторов, переводчиков, 
иллюстраторов, а также имена лиц. жизни и деятельности которых 
посвящена литература.
Географический вспомогательный указатель представляет с о ­
бой алфавитный перечень названий физико-географических, адми­
нистративно-территориальных, экономических и исторических объ 
ектов. сведения о которых содержатся в отражаемых прризведени- 
ях печати. Для удобства пользования указателем внутри основных 
делений выделены предметно-тематические рубрики, последова­
тельность которых соответствует основной схеме указателя.
Указатель заглавий включает издания, описанные под за гла­
вием, аналитически расписанные сборники, продолжающиеся изда-
ния.
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к по­
рядковому номеру записи.
При отсутствии в библиотеке изданий, указанных в ук азате ­
ле , их можно заказать по межбиблиотечному абонементу из Сверд 
ловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя 
просим высылать по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Бе­
линского, 15, Областная универсальная научная библиотека им.
Е  Г. Белинского, краеведческий отдел.
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МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ
1. Дашкевич Л. А. Семья государственных крестьян на Урале 
( по материалам подворных описей Ноташинской волости 1805 г. ) :
I Красноуфим. уезд! // Государственные крестьяне Урала в эпоху 
феодализма. - Екатеринбург, 1992. -• С. 109-121. - В тексте - под- 
воряннх.
2. Халимова Э. С. Социальная типология городского населе­
ния' Сибири по материалам демографической переписи 1923 года:
! Ь т. ч. Турин, уезд Тгмен. губ. 1 // Хозяйственное освоение 
Сибири: История, истрриогр. источники. Тр. / Пробл. н. и. 
лаб. истории, археологии и этнографии Сибири. - Томск, 1991. - 
Вып. I. * С. 188-215.
3. Численность населения союзных республик по городским 
поселениям и районам на 1 января 1991 г .: Стат. сб. СВ т. ч. - 
по обл. и респ. Урала!. - М, , 19У1.- 450 с.
См. также N 47 , 96, 125 , 350 , 385 , 390, ;401
Населенные пункты
См. также: Памятники истории и культуры.
Религия
4. Жизнь без прикрас: О соц. - экон. положении Сверял,
обл. в 1991 году // Урал, рабочий. - 1992,- 31 янв. ; Тагил, рабо­
чий. - 1992. - 7 февр.
А  *  *
5. Положение не радует: Итоги соц. - экон. развития гс_ Бер. 
резовского за 1991 г. // Березов, рабочий. - 1992. - 20 февр.
'6. Петрова О. На распутье трех дорог: 1К вопр. о1 статусе 
пос._ Заречный] // Знамя, - Белоярский. 1992,- 25 февр. О том 
же. Иванов Б. Не следует торопиться: (Размышления о технопо­
лисе в пос. Заречном) // Знамя. - Белоярский, 1992. - 4 февр.
7. Год Качканара: в зеркале статистики: Итоги соц. -экон.
развития города в 1991 г. // Качканар, рабочий. - 1992,- б февр.
8. Социально-экономическое развитие г\_ Кушвы в. 1991 г. 
У/ Кушв. рабочий. - 1992. - 6 февр.
9. Шаг вперед и два назад: 0 соц. - экон. положении г._ 
Ниж. Тагила в 1991 году // Тагил, рабочий. - 1992. - 31 янв.
10. Кулищ 11 Тень на плетень: [К  вопр. о присоединении 
Пригород  ^ р на к г. Ниж. Тагилу! // Тагил, рабочий. • 1992. - 1
-5-
11. Усачев Д. Поселение особого режима ?: и » -Свердлов­
ске - 4 4 .  К вопр. о статусе закрытых городов! // Рос. газ. - 
1992.- 11 февр. - С. 5. О том же. Вагин С. , Пудов К. Город 
призрак // Обл. газ, - 1992.- 7-13 марта (N 10).
12. Стецун А. Бизнес . . .  за  колючей проволокой: [0  г.
Свердловск - 441 // Бизнес и политика, - 1992. N 1 . - 0 .  3.
13. Североуральск в 1991 году в цифрах и фактах // Наше 
слово. - Североуральск, 1992. - 26 февр.
14. Летопись уральских деревень: 10 селах Сысерт. р.тна:
Никольское, Аверино, Кашино! // Маяк, - Сысерть. 1992.- 23 
янв. , 13 февр. , 3 марта.
См. также N 230, 758
Екатеринбург
См. также: История. Архитектура.
Градостроительство
15. Алехин А. Путешествие из Свердловска в Екатеринбург:
[О  пробл. переименования города! // П ульс,- 1992. - N 1 .- 0.
13-14.
16. Анимида Е. , Ширшов А. Дел хватит на всех: 1 Беседа с 
д-ром геогр. наук Е. Анимицей и пред. Чкалов, райсовета А. 
Ширшовым о пробл. развития Екатеринбурга / Вел Е. Хритип! // 
Веч. Екатеринбург. - 1992. - 30 янв.
17. Ворошилин С. Какой герб возвращать Екатеринбургу // 
На смену 1- 1992,- 12 февр.: фот. 3-х гербов города.
18. Илышев А. "Демократические" игры с историей: [О  еди-
нообразии наименования г. Екатеринбурга и о б л .1 // Лит.
Россия. - 1992.- 27 марта (Ы 1 3 ).-  С. 14.
19. Кондрашов А. Екатерина не всесильна: [Статья пред,
совета движения "За референдум" о ист. наименовании г. Екате­





20. Пинус А. "Энциклопедия Урала": [ 00 урал. краеведе
А. А. Черданцеве! // Веч. Екатеринбург. - 1992.- 16 янв.
21. Сидоров М. Что было -то  было: [О  екатеринб. краеведе
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B. М. Малькове] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 10 янв. : портр.
22. Соркин Ю. Последний из Могикан: [90-летие Р. И. Раби­
новича - урал. журналиста, краеведа, агронома] // Наука Ура­
ла. - 1992.- Февр. (N б ).  - С. 8: фот.
Геология. Историческая геология
23. Богоявленская О. В. V II Всесоюзный симпозиум по иско- 
паемым кораллам и рифам [ Екатеринбург, июнь 1991] // Палеон- 
тол, журн. - 1992.- N 2 .- С. 142-143.
24. Борисевич Д. В. Неотектоника Урала // Геотектоника. - 
1992,- N 1. - С. 57-67. - Библиогр:: 13 назв.
25. Метаморфогенная металлогения Урала: Сб. науч. тр. / АН
СССР, Урал, отд- ние; Отв. ред. С. Е Иванов, А. И. Русин,- Свер­
дловск, 1992. 148 с. - Из содерж. : Г. А. Кейльман,- В.Б. Болты-
ров. К.' VI. Плюснин. Метаморфизм в тектонической истории Ура­
ла. С. 45-51.- Библиогр.: 15 наав. ; В. Б. Болтыров. К. К. Золо- 
ев, Г. А. Кейльман. Метаморфизм и типы метаморфогенных место­
рождений Урала. - С. 57-63; В. Е  СазоноЕ.В. В. Мурзин, Е  А. Гри ­
горьев. К проблеме метаморфогенно - гидротермального золото- 
оруденения на Урале. - С. 72-80. - Библиогр. : 20 назв. ; Ю. М. 
Стебновская. Г. А. М-алюк. Флюидный режим магнетитообрззования в 
скарновых рудах Урала. - 0. 90-98; Перспективы открытия мета­
морфогенных месторождений апатита на Урале / Б. Н. Вол 
ков. В. Е  Головков, С. ПГЗудина. В. И. Болыюв.-С. 106-111. - Биб­
лиогр. : 12 назв. ; В. И. Ефимов. Особенности формирования при­
родных типов руд Баженовского месторождения хризот- асбеста. -
C. 120-127.- Библиогр. :, 5 назв.
26. Сазонбв В. Н. . Огородников В. Е  Модель геолого -тек ­
тонического развития и эволюция металлогении восточного скло­
на Урала в период сжатия // Докл. РАЕ - 1992.- Т. 323, N 3 .-  С. 
523-526.-• Библиогр. : 11 назв.
27. Широбокова Т. И. Стратиформное полиметаллическое и 
баритовое оруденение Урала / АН СССР, Урал, отд-ние. - Сверд­
ловск, 1992.- 139 с . :  ил. -  Библиогр.; с. 134-138 ( 89 назв.)
Геологоразведочное дело.
Полезные ископаемые
28. Петров М. Е  , Кашина Е А. Рудная база развития на 
Урале геотехнологической добычи цветных металлов // Изв. ву­
зов. Горн. журн. - 1992.- N 2 . - 0 .  18-21.
29. Челиков В. Руины Изумрудного города обнаружены на
Урале: [ История и соврем, состояние добычи изумрудов в Малы- 
шев. рудоупр. ] // Коме, правда. - 1992. - 22 4»вр.
См. такие N 122
Растительный и животный мир 
См. также N 42
30. Богоявленский Л. Как живет ворона: I О популяции ворон 
в г. Екатеринбурге] //Урал, следопыт. - 199?.- N 3. - С. 74-75.
31. Изучение экологии водных организмов Восточного.Урала: 
Сб. науч. тр. / АН СССР, Урал, отд-ние. - Свердловск, 1992. 
158 с. - Из содерж.: Е В. Лугаськова. Гематологическая харак­
теристика рыб в условиях техногенного загрязнения водоемов 
Ураьского региона. - С. 116-127; Продукционные возможности 
Исетского водохранилища - охладителя Средне-Уральской ГРЭС и 
перспективы его  рыбохозяйственного использования / Е Е  Матю­
хин, Т, С. Любимова, М. Е Ковалькова и др. - С. 139-145.
32. Калиниченко Е  П. , Писаренко А. И. , Смирнов Е А. 
Лесовосстановление на вырубках. - 2 -е  изд. , перераб. и доп. - 
М.: Экология, 1991,- 382 с, - Из содерж.: Краткая характеристи­
ка природных условий Урала, Сибири и Дальнего Востока. - С. 
7-10.
33. Шиятов С. Г. , Мазепа Е С. , Фритте Г. Влияние клима­
тических факторов на радиальный прирост деревьев в высокого­
рьях Урала // Проблемы экологического мониторинга и моделиро­
вания экосистем / Ин-т. глобал. климата экологии, - 1992,- Т. 14. 
-С. 125-134.
Охрана природы. Экологическая 
обстановка
34. Грот Сухореченский - памятник истории природы и куль­
туры Красноуфимской лесостепи / Е  Г. Смирнов, Е  Г. Ерохин, 
Г. Е  Быкова и др. // История современной фауны Южного Урала: 
С6. науч. тр. - Свердловск, 1992. - С. 20-43. - Библиогр.: 19 
назв.
35. Давно миновал декабрь: Информ. Урал, центра наблюде­
ний за  загрязнением природ, среды Уралгидромета [в  г. Екате­
ринбурге] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 22 янв.
36. Декабрь: Здоровье наших городов: I Информ. Свердл. 
обл. ком. по охране природы и др. ] // Урал, рабочий. - 1992. - 
24 янв.
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37. Здоровье наших городов: [Ниж. Тагила и Первоуральска. 
Информ. Свердл. обл. ком. по охране природы и др. ] // Урал, 
рабочий. - 1992.- 18 марта.
38. Никулина М. Единственное место на планете: Когда на
Урале появятся музеи под открытым небом ?: 100 охране памятни­
ков природы! // Наука Урала, - 1992.- Февр. (И 5 ) . -  С. 6-7.
39. Радиоэкологические исследования Белоярского водохра­
нилища / М. Я Чеботина, Л. В. Трапезников, В. Н. Трапезнико­
ва, Я  В. Куликов; АН СССР, Урал, отд-ние. - Свердловск, 1992. - 
78 с . : и л ,- Библиогр. : с. 72-77 (118 назв. ).
40. Разумеева А. Виноват не только ветер: [Зкол. обста­
новка в г. Ниж. Тагиле в 1991 г. 1 // Тагил, рабочий. - 1992. - 
19 февр.
41. Тарасов Ю. Через акции - к национальному парку: 
[Беседа с дир. нижнетагил. малого предприятия "Чистая Чусовая" 
о пробл. орг. одноимен. АО и создания Нац. парка на террит. 
Свердл. и Перм. обл. / Вела Е Михайлова! // Тагил, рабочий.- 
1992,- 28 янв. О том же. Тарасов Ю. Кто не Знает броду . . .  // 
Тагил, рабочий. - 1992. - 12 марта; Васин К  Акции потекут рекой 
// На смену I -  1992,- 18 марта.
42. Шаров Л. Не рубите сгоряча I : [ Пробл. сохранения лес. 
массива в Тагил, лесопром. регионе] // Тагил, рабочий,- 1992,- 
10 янв.
43. Янкина В. Городской родник: [Пробл. экол. охраны




44. Борейко Т. Мы пойдем . . .  каким путем ?: [Обзор экон. 
ситуации в о б л .] // Обл. газ. -  1992.- 11-17 янв. (И 2 ).
45. Говорухина А. , Трахтенберг А. Каковы виды на жизнь ?:
[Итоги экспресс-опроса екатеринбуржцев об отношении к 
соц.-экон. ситуации] // Веч. Екатеринбург. - 1992.- 27 янв. О 
том же. Трахтенберг А. , Говорухина А. "Шок”  начинает проходить 
// Веч. Екатеринбург. -  1992,- 24 февр. ; Трахтенберг. А. , Гово­
рухина А. От двух до пяти тысяч рублей . . .  // Веч. Екатерин­
бург. - 1992. - 26 марта.
46. Кортин Б. Натуральная подать: [Фонд материал,
ресурсов создан в Свердл. о б л .] // Рабочая трибуна.- 1992,- 31 
янв.
- 9  -
47. Российская Федерация и регионы Уральского экономи­
ческого района в 1991 году / Госкомстат РФ.- М.: Респ. шг
форм, -издат. центр, 1992. - 256 с.
48. Суетин Ю. М. Корпорация "Большой Урал" приглашает к
реализации выгодных проектов: 1 Интервью с гл. специалистом
отд. координации пром-сти и пр-ва товаров нар. потребления / 
Вела Т. Катаева] // Веч. Пермь. - 1992.- 22 янв. О том же. Ря­
бов С. Уральское сообщество: 5+3 // Правда. - 1992. - 3 янв.
49. Схема развития и размещения производительных . сил 
Уральского экономического района // Географическая экспертиза 
хозяйственного освоения . территории.- Новосибирск, 1992. - Гл. 
б „ разд. 4. - С. 142-148.
50. Ужегов Н. П. И на монополистов есть управа . . . : 
[Беседа с нач. антимонопол. упр. Свердл. обл. / Вел В. Федо­
тов] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 31 янв.
51. Усачев Д. Отель и офис на реке Исети: Ю создании АО 
"Междунар. деловой центр Екатеринбурга"] // Рос. газ. 1992. - 
20 янв. О том же. Смирнов Е Деловой центр Екатеринбурга // 
Веч. Екатеринбург. - 1992. - 8 янв.
См. также N 133, 219, 249, 351
Конверсия
52. Конверсия: Кому война, а кому мать родная: [ ПО "Пнев- 
моетроймашина"] // Волга-Урал. - 1992.- Март ( N 1 1 ) .  - С. 9.
53. Обвинцев Г. М. Кому продают наши танки ?: Г Беседа с 
генер. дир. Союза оборон, предприятий "Урал" в г. Екатеринбур­
ге / Вел К  Пудов] // На смену I -  1992.- 20 марта: портр.
54. Шалаев Г. Ржавеющий щит империи: Г О пробл. конверсии 
на Верхнетурин. мащиностроит. з -д е ) // Россия, - 1992,- 8-14 
янв. (И 2 ). -  С. 7.
Приватизация. Общие вопросы
См. также: Местные органы государственной власти. Ре­
шения . ..
Приватизация отдельных производств см. в соответству­
ющих отраслях
55. Бакин М. Виват Урал-приват ?: [Пробл. приватизации на 
Урале) // Интер-Волга. -  1992.- N 3 . - 0 .  17-18.
56. Бакин М. Приватизация на Урале: от чуткой осторож­
ности до безоглядных действий // Бизнес и политика. - 1992.- N 
2 .-  С. 1, 4. То же. Бакин М. Приватизация: и хочется, и ко­
лется // Компаньон. - 1992.- N 1 (1 3 ) . -  С. 5.
-  10 -
57. Бледных Я В! Все о муниципальной собственности: С От. 
отв. секр. обл. согласит, комис. , занимающейся распределением 
гос. собственности! // Приватизация. - 1992,- Янв. СМ 2 ) . -  С. 1.
58. Зверев Ю. А. Приватизация в год черной обезьяны:
[ Беседа с зам. по упр. госимуществом Свердл. обл. / Вел С. Ва­
гин] // Обл. газ, - 1992.- 18-24 янв. ( N 3 ) .
59. Мокроусов А. Заявка на . . .  свободу: [Беседа о нач.
отд. приватизации Свердл. обл. ком. по упр. госимуществом / 
Вел С. Тимофеев] // Веч. Екатеринбург. - 1992. -  6 февр.
' 60. Нистратов Э. Ф. Для ларька . . .  А для Уралмаша ?: 
[Президент Екатерине, союза науч. о -в  об Указе Президента Рос. 
Федерации "06 ускорении приватизации гос. и муниципал, предп­
риятий") // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 5 марта.
61. "Приватизация в Уральском регионе: Проблемы, поиски,
решения": Резолюция междунар. науч. -практ. конф. (Екатерин­
бург, 8-9 февр. 1992 г . ) :  " . . .  И все твои печали - под черною 
водой": [Из выступлений участников конф. 1 // Наука Урала. -
1992.- Март ( N 8 ) . -  С. 2-3. О том же. Пахомова Т. Приватус - 
значит частный: [К  открытию конф.] // Веч, Екатеринбург.-
1992. - 7 февр. ; Ромашова Л. Первые шаги //  Урал. газ. - 1992. - 
Март ( N5 ) . -  С. 3.
См. также N 315. 361, 375, 379, 392
Приватизация' государственных 
и муниципальных предприятий
62. Перечень основных нормативных документов по привати­
зации государственных и муниципальных предприятий: [ В т .  ч.
обл. и гор. Советов] // Собственник: Бюл. - 1992. - N 1. - С. 6.
63. Структура органов, осуществляющих приватизацию госу­
дарственных и муниципальных предприятий в г. Екатеринбурге // 
Собственник: Бюл, - 1992.- N 1 .-  С. 2-3.
64. Формирование муниципальной собственности: [в  о б л .] // 
Приватизация. - 1992,- Янв. (И 1 ) . -  С. 2.
А  *  *
65. Городская программа приватизации государственных
предприятий на 1992 год: [г .  Североуральск] // Наше сло в о .-
Североуральск, 1992. - 2 марта.
66. Готовы к приватизации: [Прогр. приватизации гос. и
муницип. предприятий г. Березовского на 1992 г . ]  // Березов, 
рабочий. - 1992. - 18 февр.
67. Паршукова С. Ш. Еще раз о приватизации [ муниципальных 
предприятий в г. Екатеринбурге. Ст. нач. юрид. отд. гор. Фонда 
имуществ) // Приватизация. - 1992.- Февр. (Н 4 ). - С. 5-6. О том 
же. Паршукова С. Как стать хозяином // Екатеринб. неделя .- 
1992.- Март (И 2 ) . -  С. 6-7.
68. Петров В. М. [Представитель комитета по управлению 
государственным имуществом в г. Тавде - о приватизации: Беседа 
/ Вел Д. Вадимов] // Приватизация. - 1992. -- N 2. - С. 5.
69. Программа приватизации государственных и муниципаль­
ных предприятий в Белоярском районе на 1992 г. // Знамя.- Бе­
лоярский, 1992. - 18 февр.
См. также N 163, 165, 185, 226, 240, 316, 371, 376 
Предпринимательская деятельность 
См. также: Финансы. Торговля
70. Александрович С. Господа среднего класса: I Биржи и
брокер, конторы, г. Екатеринбург] // Бизнес и политика. - 
1992.- N 2 .-  С. 11.
71. Алексов Е  Как стать бизнесменом ?: [0  Гос. шк.
предпринимателей в г. Екатеринбурге] // Бизнес и политика. - 
1992. -  N 2. - С. 3.
72. Масленников М. Концессии на Урале: Первые шаги и ре­
альные возможности // Деловой мир. - 1992,- 29 янв. (И 2 0 ) . -  С. 
15.
73. Мезенин Н. А. Парад всемирных выставок: С Конец XVI I I  
в. - 1985 г. В т .  ч. на Урале]. - М. : Знание, 1990,- 160 с . - 
Рец .: Ганьжа С. Парад достижений и пиша для раздумий // Тагил, 
рабочий. - 1992. -  22 янв.
74. Подшивалов Н. "Кадры решают все . . .  ": [ Беседа с пре­
зидентом Урал. акад. предпринимательства о ее становлении / 
Записал С. Парфенов] // Урал, рабочий. - 1992. - 29 янв.
75. Стровский Д. "Деловая женщина" в стихии рынка: [О
екатеринб. учеб, -консультац. фирме] // Веч. Екатеринбург. - 
1992.- 19 февр.
См. также N 51, 329 , 370
Кооперативы, малые предприятия
76. Коновалов Е  [Письмо в редакцию журнала о проблемах 
кооперативного предприятия "Динамик", выпускающего инвалидные 
коляски, г. Екатеринбург] // Деловая жизнь. - 1992.- N 1 -2 .-  С. 
4- 5.
77. Лузянинов О. Камертон: [0  малом муницип. предприятии 
"Камертон" по ремонту и настройке муз. инструментов, г. Ниж. 
Тагил] // Тагил, рабочий. - 1992. - 16 янв.
78. Рогожникова Э. Невидимые миру слезы. И заработки: [О  
екатеринб. кооперативе "Мрамор" по изготовлению надгробий] // 
Веч. Екатеринбург. - 1992. - 23 янв.
79. Свахина Р. А если - по Достоевскому ?: 106 организа­
торе кооператива инвалидов - б. военнослужащих "Ветеран" по 
пр-ву товаров нар. потребления М. А. Малиновском, г. Ниж. Та-
-  12 -
гил] // Тагил, рабочий, - 1992.- 9 янв.
80. Чернявская В. "Визит" оставляет визитки: СО коопера­
тиве по установке быт. техники (0. "И м пульс"), г. Ниж. Тагил) 
// Тагил, рабочий. - 1992. - 19 февр.
См. также N 182
Обеспечение нетрудоспособных.
Благотворительность
81. Александров В. Холодная зима инвалидов: СО положении 
инвалидов в г. Качканаре] // Бизнес и политика. - 1992. - N 2. - 
С. 3.
82. Вендер Д. Дом ветеранов [в  г. Ниж. Тагиле] // Тагил, 
рабочий, - 1992.- 25 янв.
83. Зуева Н. Ф. Так долго ждали новых пенсий: [Беседа с 
нач. орг.-метод, отд. обл. упр. соц. обеспечения / Вела И. Ле- 
темина] // Обл. газета. - 1992,- 25-31 янв. (И 4).
84. Константинова Е. , Шишкина Т. . . .  Не имея родного у г ­
ла: ГО Доме ребенка N 2 г. Екатеринбурга] // Рабочее с лов о .- 
1992.- 21 янв, - 1 февр. (N 5 ). - С. 3. 1
85. Крылов В. П. Милосердие обходится недешево. Но рук не 
опускаем: Г Беседа с дир. екатеринб. Центра социал. содействия 
(б . кооператив "Милосердие” ) / Вел В. Северский] // Милосер­
дие. - 1992. ■ N 2 . - 0 .  2.
86. Лесник К. Святое дело - помогать' инвалидам: ГО работе 
о-ва инвалидов Желеэнодор. р-на, г. Екатеринбург] // Веч. Ека­
теринбург. - 1992. - .4 марта
87. Пахомова Т. Денежки счет любят: [0  Свердл. обл.
отд-нии фонда соц. страхования России) // Веч. Екатеринбург.- 
1992. - 25 февр.
См. также N 337 , 367
Благотворительность .
88. Андреев Я. Прибыль духовная: [О  благотворит, деятель­
ности екатеринб. Центра экон. содействия "Эстер" по развитию 
урал. культуры] // Веч. Екатеринбург. -  1992. - 26 февр.
89. Вершинин С. Немецкий друг не может спать спокойно:
Кто и зачем помогает нам ?: ГО гуманит. помощи стран Запада
Свердл. обл. ] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 12 марта.
90. Ермакова Л. Рождественские колядки: ГО благотворит,
телемарафоне Свердл. обл. отд-ния Дет. фонда и Екатеринб. гос. 
телерадиокомпании] // Семья. - 1992.- 13-19 янв. (И 2 ) . -  С. 7.
91. Корпачева Ю. В. Благородный фонд: ГО деятельности
Свердл. обл. отд-ния Рос. фонда милосердия и здоровья) // Веч. 
Екатеринбург. - 1992. - 3 февр.
92. Михайлова А. Китайская грамота: 10 благотворит, дея­
тельности совмест. рос.-кит. предприятия "Харбин", г. Екате-
- 13 -
ринбург] // Семья, - 1992,- 27 янв. - 2 февр. (И 4 ) . -  О. 18.
93. Романова М. Урицкого, 8: 10 благотворит, деятельности 
Сверял, отд-нин Рос. дет. фонда! // Обл. газ. - 1992.- 14-20 
марта (Ы 11).
См. также N 318
Труд. Занятость населения.
Кадры
94. Козлова Г. Ищут пожарные, ищет милиция: (Беседа с
дир. Екатеринб. о-ва занятости) // Компаньон. - 1992. - N 3. - С. 
7.
95. Перетрухина М. И Если хочешь заработать . . . : ( Беседа 
с зав. сектором профориентации обл. центра занятости населения
0 трудоустройстве школьников в дни каникул / Вела А. Чарская) 
// На смену I -  1992.- 25 марта.
96. Трудовые ресурсы Свердлловской области за  1989-1991 
годы: (Стат. еб. ) / Госкомстат РФ, Свердл. обл. упр. статисти­
ки. - Екатеринбург, 1992.- 24 с.
97. Шаров Е  Монополия на образование ?  ЕГМК ее отменяет: 
10 новом подходе в подгот. кадров на пром. предприятиях) // 
Тагил, рабочий. - 1992. - 18 янв.
98. Ягушкин Е  Безработные: 1г. Ниж. Тагил) // Тагил, ра­
бочий. - 1992. - 20 марта.
Финансы. Банки. Страховые компании
99. Борейко Т. Финансы и инвестиции в Свердловской о б ­
ласти в 1992 году // Бизнес и политика. - 1992.- N 2 , -  С. 16.
100. Карамышева Е С. От налогов не уйдет никто . . . :
1 Беседа с нач. отд. налогообложения Екатеринб. гор. налог, 
инспекции / Вел В. Федотов) // Веч. Екатеринбург, - 1992.- 18 
февр.
101. Фролов Е  Игра по новым правилам: I Новая система на­
логообложения, разраб. Екатеринб. центром информатики и прикл. 
пробл. упр. "Регион": Беседа с дир. центра / Вела Т. Борейко) 
// Деловой мир. - 1992.- 31 марта (И 6 2 ). -  С. 16.
См. также N 87
Банки
102. Азов-птица над Уралом: 1 Европ.-азиат, коммер. банк 
Екатеринбурга - ЕАКБЗ // Бизнес и политика. - 1992. - N 2 . - 0 .  
10.
103. Александрович С. На росстанях: 10 коммер. Урал, бан­
ке - "КУВ-банке") // Бизнес и политика. - 1992,- N 2. - С. 3.
104. Афонин Е  Банки: Начало пути в акционерные: [На
прим. Урала) // Бизнес и политика. - 1992.- N 1 . - 0 .  11.
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105. Баталов С. Ф. Банкуй, пока горячо I: [Беседа с пред, 
правд. Екатеринб. СКБ-банка / Вел М. Росин] // На смену I -
1992. - 17 янв.
106. Болотин Е. Г. Банкир - человек цивилизованный: [Ин­
тервью с нач. коммер. отд. АО (б . Уралпромстройбанка) / Вела 
М. Ромашова! // Доверие. - 1992.- Янв. (Н 1 ) . -  С. 3.
107. Вагин С. О чем пишут банкирам ?: [О  деятельности 
коммер. урал. пром.-строит, банка ( КУПС-банка), г. Екатерин­
бург] // Обл. газ. - 1992.- 14-20 марта (N  11).
108. Васильев Андрей. Рынок без банков - нонсенс: [Ин-
терью с дир. Екатерине, фил. Автобанка / Вел Ал-др Васильев] 
// Бизнес и политика. - 1992.- N 2 . -  С. 10.
109. Галиева В. М. Деньги любят счет, особенно если их 
много: [ Беседа с нач. отд. регулирования Гл. террит. упр. 
Центр, банка России по Свердл. обл. о надзоре за  деятельностью 
коммер. банков / Вела Л. Минина] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 
9 марта. О том же. Кремнева Л. В. Имеет место юбилей: [Беседа 
с нач. упр. по работе с коммер. банками / Вел Г. Коробейников] 
// На смену ! -  1992,- 6 марта.
Страховые компании, фонды
110. Аксенов В. Госстрах и Рострах: [Об акционер, фирме 
Гострах - "гостеприим. товарищество рачит. хозяев"] // Бизнес 
и политика. - 1992,- N 2 . -  С. 14.
111.. Демьяненко П. Лети, "Протон", не падай ! :  [Интервью 
с президентом екатеринб. страх, компании "М егус" / Взял С. Па- 
насенко] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 17 янв.
112. Кравченко П. ' В. Год спустя: [Ст. генер. дир. страх, 
компании "Тагил-АСКО"] // Тагил, рабочий. - 1992. - 28 февр.
И З. Кривушин А. Ф. , Богданов С. Л. , Фадеев И. Л. Стра­
хуйте ваши денежки: [Беседа с рук. страх, о-ва "ОСТИН" / Вела
А. Юрина] // Екатеринб. неделя, - 1992.- Март. (И 2 ) . -  С. И .  О 
том же. Кривушин А. Ни шага без "ОСТИНа”  //  Деловой вести. - 
1992. - Янв. (N 2 ). - С. 5.
Внешнеэкономические связи
114. Климцев В. Заграница нам поможет: [Сотрудничество
Высокогор. рудоупр. с амер. фирмой "Марвол групп" по перераб. 
горноруд. отвалов, г. Ниж. Тагил] // Тагил, рабочий. 1992. - 
29 февр.
115. Кобзарь Ю. Будет современное производство: [О  созда­
нии сов. -амер. предприятия "Дрессер Совиет Инжиниринг", г. 
Сысерть] // Маяк. - Сысерть, 1992. - 15 февр.
116. Кудрявцев В. Прорыв на мировой рынок: [Беседа с нач. 
отд. внеш. экон. связей "Уралхиммаша" / Вел С. Посашков) //
- 15 -
Веч. Екатеринбург, -  1992,- 15 янв.
117. Панасенко С. Проблемы - наши, рецепты из Америки: 
[США будут оказывать Екатеринбургу техн. помощь в проведении 
жил. реформы] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 13 марта.
118. Поеашков С. От войны до мира один шаг: ГО сотрудни­
честве "Уралмаша" с нем. фирмами) // Веч. Екатеринбург.' 
1992. - 10 февр.
119. ГСоветско-американское СП "Вилла": Изгот. деревин, 
срубов домов и резных изделий для коттеджей) // Внеш. окон, 
пресс-бюл. - 1992,- N 3 . -  С. 22.
120. Тимофеев С. Подружатся ли рубли с юанями: Г О выст.
кит. товаров в г. Екатеринбурге! // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 
18 марта.
121. Удачин И. Без координации не обойтись, или Заботы
уральских экспортеров: [Урал, медь на мировом рынке) //' Дело­
вой мир. - 1992.- 11 янв. ('И 7 - 8 ) . -  С. 6.
122. Якубовский Э. Золото для соседей: 10 сотрудничестве 
Урал, и чеш. геологов ) // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 11 марта.
Промышленность
Экономика и организация промышленности
123. Дубровкин И. Рынок из-под палки ?: [Спад пр-ва това­
ров нар. _ потребления на предприятиях о б л . ) // Торг. газ. -
1992. - 17 марта.
124. Куклин А. А. _ Социально-экономическая эффективность
новой техники: Теория, методология, практика. - Свердловск,
1992,- 136 с. -  Из содерж.: 8 1.3. Проблемы освоения произ­
водства и внедрения новой техники: (На прим. Урал. экон.
р-на). - С. 18-27.
125. Основные показатели работы промышленных предприятий 
Свердловской области в разрезе городов и районов за 1990-1991 
г г . :  (Стат. с б . ) / Госкомстат РФ, Упр. статистики Свердл. обл.
- Екатеринбург, 1992.- 68 с.
126. Панкратов Е  Дел - невпроворот, а  дела нет; [Положе 
ние на пром. предприятиях Свердл. обл. ] // Рабочая трибуна. - 
1992. - 15 янв.
127. Ягушкин Е С  петлей на шее работала промышленность 
города [Нижнего Тагила] // Тагил, рабочий. - 1992.- 18 янв.
См. также N 353
История промышленности 
• См. также: История области
128. Бакунин В. И. 'На пути интенсификации промышленного
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производства (и з  опыта 20-х годов): [Е сть урал. материал]. - 
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та. 1992.- 166 с.
129. Дмитриев А. Миллионщики, компанейщики, "золотые ко­
роли": [О  добыче золота на Урале в первой половине XIX в . ] // 
Компаньон,- 1992,- N 1 (1 3 ) . -  С. 4-5.
130. Дмитриев А. В. Платиновая промышленность России на
рубеже XIX-XX веков. (Проблема монополизации): (С  прим, по
Уралу! .// История СССР, - 1992,- N 1 ,-  С. 59-74.
131. Дмитриев А. Столица в "Золотой долине": [Из истории 
золотопромышленности в г. Екатеринбурге; борьба с хищением зо ­
лота] // Право. - 1992,- Март (И 6 ) . -  С. 4-5.
132. Металлургические заводы и крестьянство: Пробл. соци-
ал. орг. пром-сти России и Швеции в раннеиндустр. период: Об.
науч. тр. / РАН, УрО, Ин-т истории и археологии; Отв. ред. а  
А. Миненко, Р. Торстендаль. - Екатеринбург: Наука. Урал,
отд-ние, 1992.- 308 с, - Текст парал. а н гл ., рус. - Из содерж.:
С. В. Устьянцев. Организация производственного процесса в чер­
ной металлургии Урала первой половины XIX в. - С. 79-87; Б. Г. 
Железкин. Патернализм в государственной горнозаводской промыш­
ленности Урала в XIX в. - С. 95-101; Д. В. Гаврилов. Социальная 
организация металлургической промышленности Урала в предин- 
дустриальный период. - С. 102-113; Я А. Миненко, И. В. Побе- 
режников. Горно-металлургическая промышленность и крестьянство 
Урала в XVI I I -  начале XIX вв. -  С: 121-143; А. Г. Томилова. Ме­
таллургические промыслы уральской промышленности начала XVI I I  
в. -  С. 144-149.
133. Урал: Экон. пространство до 1917 года // Урал. газ. - 
1992. - Фэвр. (N  4 ). - С. 12.
•134. О присвоении почетного звания "Заслуженный машиност­
роитель РСФСР": [Среди др. Л. С. Максимову - гл. инж. Исет.-Аят. 
торфопредприятия]: Указ Президента РСФСР. 23 дек. 1991 г. // 
Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. - 
1992.- N 1 . - 0 .  24-25; На смену 1- 1992.- 7 янв.
135. Козаков Е. М. , Пахомов & П. . Игнатьева М.И Социаль - 
ально-экономическое обоснование освоения минеральных 
ресурсов. - Екатеринбург. 1992.- 112 с. - Из содерж.: Гл. 4. 
Основные положения по постановке предпроектннх экологических и 
социальных исследований: Г На прим, предполагаемого стр-ва 
Ореднеурал. ГОКа, г. Качканар]. - С. 30-65; Гл. 6. .Учет эколо­
гического и социального факторов Г в горноруд. пром-сти Свер'дл. 
обл. I . - С. 82-98.
136. Стецун А. Миллионы в . . .  отвалах: [0  рззраб, техно­
логии добычи цен. металлов на Качканар. ГОКе] // Бизнес и по­
литика. - 1992. - N 1 . -  С. 15.
Ом. также N 114
Горная промышленность
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137. О присвоении почетного звания "Заслуженный строитель 
РСФСР": [Среди др. А. И. Воронину - дир. Серов, энерголесо- 
комб. , С. М. Дерябиной - контролеру этого же комС. ]: Указ Пре­
зидента РСФСР. 24 дек. 1991 г. // Ведомости Съезда нар. депу­
татов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. - 1992.- N 1 ,- С. 33-34.
138. О присвоении почетного звания "Заслуженный экономист
Российской Федерации": [Среди др. А. Г. Суходоевой гл. эко­
номисту аренд, предприятия "У р алкабель "]: Указ Президента Рос. 
Федерации. 4 марта 1992 г. // Ведомости Съезда нар. депутатов 
Рос. Федерации и Верхов. Совета Рос. Федерации. - 1992. - N И . - 
С. 761-762.
139. Дульцев В. И. , Лихачев А. А. Опыт реконструкции ма­
зутного хозяйства Среднеуральской ГРЭС // Энергетик. - 1992.- N 
1 .-  С. 13-16.
140. Зайцев В. Красный петух на белой станции: [О пожаре 
на Белояр. АЭС в 1978 г. 1 // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 4 мар­
та.
141. А. Д. Кривоногое: [К  60-летию со дня рождения нач. 
зон. органа Урала Госинспекции по эксплуатации электростанций 
и сетей] // Энергетик. - 1992,- N 1 . -  С. 31: портр.
142. Каэеев Р. Пора зрелости: [Беседа с дир. Овердл. ТЭЦ. 
К 60-летию станции] // Веч. Екатеринбург, - 1992.- 31 янв.
Металлургическая промышленность 
Черная металлургия
143. Джапаков А. Смерть до рождения ожидает строящийся
металлургический завод [в  г. Алапаевске] // Труд. - 1992.- 25
янв.
144. ИЬрафиев А. Триумф и трагедия Виктора Громова: [О
токаре-карусельщике Верхнесалд. металлург, проиэв. об-ния, ла ­
уреате Гос. премии СССР, нар. депутате СССР] // Рабочее с ло ­
во. -  1992.- 15-21 февр. ( N 8 1 . - 0 .  1, 2.
См. также N 132
Нижнетагильский металлургический комбинат
145. Комратов Ю. Время сделало выбор: [Беседа с генер.
дир. комб. о пробл. и перспективах развития / Бел Н. Ьасю- 
тинекий] // Тагил, рабочий. - 1992. - 28 февр.
146. На уральский металл покупателей нет // Экон. газ. - 
1992,- N 11 (Март). - С. 7.
147. Пишваноеа Е. Ложки есть, было бы что есть: ГО про­
дукции цеха столовых приборов и дет. игрушки] // Тагил, рабо-
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Энергетическая промышленность
чий. - 1992. - 15 фёвр.
148. Романова О. Убытки превратятся в прибыль: [Об аренд, 
предприятий комб. по пр-ву с. -х. продукции] // Тагил, рабо­
чий. - 1992. -  16 янв.
149. Федоров В. Тон задают молодые: [О цехе быт. элект­
рон. аппаратуры] // Тагил, рабочий. - 1992. - 27 марта.
150. Филиппов В. И домны не терпят анархии . . . :  [Интервью 
с нач. домен, пр-ва / Вел В. Ваеютинский // Тагил, рабочий. - 
1992. - 18 марта.
151. Яг-ушкин В. Там все, как в Японии: [Вып. товаров нар. 
потребления на комб. ] // Тагил, рабочий, -  1992. -  7 февр.
См. также N 97
Металлообрабатывающая промышленность
152. Дубровкин И. Когда труба -  дело: [О  Первоурал. но-
вотруб. э -д е ] // Деловые люди. - 1992.- N 3 , -  С. 84-85: фот.
Машиностроение. Приборостроение
153. О присвоении почетного звания "Заслуженный машиност­
роитель РСФСР": [Среди др. В. Е  Казимирскому - генер. дир. 
НПО "Машиностр. э -д  им. М. И. Калинина"; М. 111 Рохлину - нач. 
цеха з-д а  торг, машиностроения ЙПО "А нтей "]: Указ Президента 
РСФСР. 23 дек. 1991 г. // Ведомости ОЬезда нар. депутатов 
РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. -  1992. -  N 1 .-  С. 24-25; На сме­
ну 1 - 1992. -  7 янв.
154. О присвоении .почетного звания "Заслуженный строитель 
РСФСР": (Среди др. М. Г. Ефимову - зам. генер. дир. НПО "Авто­
матика" по капит. с тр -в у ]; Указ Президента РСФСР. 24 дек. 1991 
г. // Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета
РСФСР. - 1992. - N 1. - С. 32-33.
155. О присвоении почетных званий Российской Федерации
работникам Уральского производственного объединения химическо­
го машиностроения имени 50 летия СССР: [ В т .  ч. "Заел, маши­
ностроитель Рос. Федерации" -  М. Е. Бучельникову - бригадиру 
токарей-карусельщиков, Е  Е Геймуру - гл. сварщику, II 11
Куксенко - станочнику, А. Д. Смолину - гл. механику, Е Е Су- 
ровцу -  газорезчику; "Заел, конструктор Рос. Федерации” - Б. Г. 
Зисельману - инж. -технологу; "Заел, энергетик Рос. Федерации"- 
Е  М. Старостину -  гл. энергетику, Е  Г. Черному - ст. масте­
ру; "Заел, работник транспорта Рос. Федерации" -  Б. В. Маньши- 
ну - бригадиру машинистов; "Заел, работник жил. -коммун, хоз-ва 
Рос. Федерации" - Г. Ф. Бородиной - бригадиру маляров!: Указ 
Президента Рос. Федерации. 4 марта 1992 г. // Ведомости Съезда 
нар. депутатов Рос. Федерации и Верхов. Совета Рос. Федера­
ции. - 1992. - N И . - С. 756.
156. Арбузова Л  Мастер и в 25 лет - лауреат: [Слесарю ПО
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"Уралтрансмаш" Е  А. Журавлеву присуждена Гос. премия СССР за 
1991 г . ) // Веч. Екатеринбург. - 1992. -  5 февр.: портр.
157. Киселев И. И. Продукция завода "Уралгидромаш" // 
Хим. и нефт. машиностроение. - 1992,- N 2. - С. 20-22; N 3 . -  С. 
12-13.
158. Лишевский В. Лубянка в награду: Страница ракетостро­
ения: СО Герое Соц. Труда Л. Р. Гоноре (1906-1969). В годы 
войны возглавлял арт. з -д  N 9 в Свердловске, созд. на базе 
Уралмаша] // Инженер. - 1992. - N 1. - С. 5-7.
159. Перцевая Л. Генерал шагал не в ногу . . . :  СО б. дир. 
свердл. НПО "Машиностр. . з - д  им. М. И. Калинина" А. И. Тизяко- 
ве] // Бизнес и политика. - 1992. - N 1 ,-  С. 16.
160. Седунин А. Е  "Мы могли бы выпускать продукции в два
раза больше, но . . . :  С Беседа с дир. з -д а  "Свердмашприбор" /
Вел С. Посашков] // Веч. Екатеринбург. - 1992.- 13 марта.
161. Стецун А. Сменив эполет на фрак. "Форманта" рвется 
на российский "теле-рынок": СО новой продукции Качканар, радио­
завода] // Бизнес и политика. - 1992. - N 2. - С. 14.
ПО "Уралмаш им. С. Орджоникидзе"
162. Владыкин А. Кому он нужен, этот гений ?: С Об изобре­
тателе А. Ф. Кайгородцеве] //Волга-Урал.-1992. - Янв. (И 3 ) . -  
С. 2.
163. Осинцев А. С. , Окишев М. Е  Уралмаш на пути привати­
зации: С Беседа с зам. дир. по экой. вопр. и нач. эксперт. -ша ­
лит. отд. / Вела Л. Матвеева] // Приватизация. - 1992. - Янв. 
(Н 1 ) . -  С. 7.
164. Пашков А. Новый генеральный директор "Уралмаша": IЕ  
Коровин] // Известия. - 1992. -  17 февр. О том же. Сидоров М. 
Вступление в должность директора Уралмаша // Урал. газ. - 
1992.- Март (N 5 ) . -  С. 6; Сидоров М. Восемнадцатый директор // 
Веч. Екатеринбург.- 1992.- 11 февр.: портр.
См. также N 437
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
165. Вагин С. Скоро сказка сказывается . . . :  СО подгот. к 
приватизации деревообр. ф-к об-ния "Свердлобллесместпром"] // 
06л. газ. -  1992,- 25-31 янв. (И 4 ).
166. Гуськова С. На волю . . .  сквозь минное поле: С Об
аренд, предприятии -  Тавд. лесозавод] // 00л. газ. - 1992. - 31 
марта (N 14).
167. Джапаков А. Тут, во глубине России . . . :  СО Верх.-
Синячих. фанер, -плит. комб. ] // Труд. -  1992. - 11 февр.
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168. О присвоении почетного звания "Заслуженный художник
РСФСР": [Среди др. А. Р. Архиереевой - скульптору Богданович, 
фарфор. э-да1: Указ Президента РСФСР. 3 янв. 1992 г. // Ведо­
мости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. -
1992. - N 2. - С. 79.
169. Богуславская О. Наварите нам, девочки, помад I :
1 Проб л. Екатеринб. парфюм.-космет. ф-ки "Урал, самоцветы"] // 
На смену 1- 1992.- 7 марта.
170. Печуркина Р. Растащили родимый завод: СТалиц. био- 
хим. з -д  разделился на малые предприятия] // Обл. газ. - 1992. - 
14-20 марта (И И ).
171. Седова Н. Заметит ли Тюмень ?: СО пуске в эксплуата­
цию первой ступени очистки пром, стоков об-ния "Уралхимпласт"] 
// Тагил, рабочий. - 1992. - 3 янв.
Легкая и пищевая промышленность
172. О присвоении почетного звания "Заслуженный экономист
Российской Федерации": [Среди др. Р. П. Тютиной - гл. эконо­
мисту птицефабрики "Кировградская” ] : Указ Президента Рос. Фе­
дерации. 4 марта 1992 г. // Ведомости Съезда нар. депутатов 
Рос. Федерации и Верхов. Совета Рос, Федерации. - 1992,- N 11. - 
С. 761-762.
173. Вагин С. Цыплят считают . . .  сегодня: СО пр-ве мяса 
птицы в о б л . ] // Обл. газ, - 1992,- 18-24 янв. (И 3 ).
174. Дружинин А. В. Птицеводов загоняют в угол: Г Беседа с 
гл.зоотехником птицефабрики "Качканарская" / В ел 'Е  Эдельман! 
// Качканар, рабочий, - 1992.- 27 февр.
175. Корениетова Я И. "Не очень верю в красивых мальчи­
ков б бирж . . . “ : [Интервью с  дир. Нижнетагил. швейн. (ф-ки о ра­
боте в новх условиях хозяйствования / Бела Е. Пишванова] // 
Тагил, рабочий. - 1992. - 8 февр.
176. Ягушкин Е  Контакты себя оправдали: СО работе Нижне­
тагил. трикотаж, об-ния] // Тагил, рабочий. - 1992. - 15 янв.
См. также N 313, 321
Строительство
177. О присвоении почетного звания "Заслуженный строитель 
Российской Федерации" а  Г. Трушникову; [Свердл. о б л . ] :  Указ 
Президента Рос. Федерации. 4 марта 1992 г. // Ведомости Съезда 
нар. депутатов Рос. Федерации и Верхов. Совета Рос. Федера- 
ЦИИНЖсМ 11. - С. 759.
178. О присвоении почетного звания "Заслуженный рациона­
лизатор РСФСР": [Среди др. Е  Л Смелянскому - гл. технологу
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Химическая промышленность
аренд, предприятия "Свердловскпромстрой"]: Указ Президента 
РСФСР. 8 янв. 1992 г. // Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР 
и Верхов. Совета РСФСР, -  1992.- N 3 ;-  С. 136.
179. О присвоении почетного звания "Заслуженный строитель’ 
РСФСР": [Среди др. А. А. Боровикову - машинисту бульдозера 
треста "Уралэнергострой", а  а  Кузьмину - бригадиру штукату­
ров того  же треста] : Указ Президента РСФСР. 24 дек. 1991 г. 
// Ведомости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета 
РСФСР.- 1992,- N 1 .- С. 33-34.
180. Васютинский К В сплошной лихорадке: С Пробл. орг. 
пр-ва на Нижнетагил. з-д е  металлоконструкций] // Тагил, рабо­
чий. - 1992.- 11 марта.
181. Землю - с аукциона: [Для стр-ва коттеджей в г. Ека­
теринбурге] // Леей. газ. -  1992. -  20 февр.
182. Корнеев И. М. Управление инвестиционным процессом в 
регионе: (Методология, новые организационные формы): [Строит, 
комплекс Урала]. - Свердловск: УрО АН СССР, 1992. - 128 с. - Из 
содерж.: 1.1. Место капитального строительства в едином народ­
нохозяйственном комплексе и в инвестиционной сфере региона. - 
С. 5-60; 2.1. Кооперация - демократическая форма общественной 
организации производства и труда: [ На материалах строит, коо­
перативов свердл. о б л . ] . -  С. 61-66; 2.2. Проблемы и перспекти­
вы развития производственных кооперативов в инвестиционной 
сфере. -  С. 66-85.
183. Калугин К1 С. Вокруг квадратного метра: [Б есед * с 
пред. Екатеринб. гор. ком. по экономике о положении в жил. 
стр-ве / Вел С. Панаеенко] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 25 
марта.
184. Миронова А. И для экономиста головоломка: [Зам. дир. 
а-да строит, конструкций о пробл. предприятия, г. Березовский] 
//  Березов, рабочий. - 1992. -  21 марта.
185. Панкратов Е  Схема с чужой подачи не всегда приемле­
ма для коллектива при приватизации предприятия: [ Пробл. пере­
хода на аренду Нижне-Исет. а-да железо-бетон, изделий] // 
Урал. гаа. - 1992,- Март (И 6 ) . -  С. 11.
186. Пении М. ДСК смотрит в будущее: [Беседа с гл. техно­
логом проект.-строит, кооператив, предприятия "Свердл. ДСК" / 
Вел С. Тимофеев] // Веч. Екатеринбург. - 1992.- 24 февр.
См. также N 374
Сельское хозяйство
См. N 298, 305, 314, 322, 377, 383, 398 
История сельского хозяйства
187. Смирнов С. С. Сельское хозяйство приписных крестьян 
' -  22 -
горнозаводского Урала на рубеже ХУ1П-Х1Х вв. // Государствен 
ные крестьяне Урала в эпоху феодализма.- Екатеринбург, 1992. - 
С. 145-160.
Экономика и организация сельского хозяйства 
Приватизация в сельском хозяйстве
188. Никитин В. М. Земельный передел: [Беседа с зам.
преД. Свердл. обл. ком. по земел. реформе и ресурсам о пробл. 
приватизации земли / Вел Д. Пластунов! // Урал, нивы, - 1992.-
N 3 . - 0 .  6-7.
189. Программа проведения земельной реформы на территории 
г. Североуральска // Наше слово. - Североуральск, 1992. - 17 
февр.
190. Россия: Новое законодательство о налогах: Сб. норма­
тив. актов с коммент. Выл. 1 / Юрид. науч. -метод, центр "Реги­
он "; Сост. В. К. Сладков, М. Н. Тихомиров. - М. . 1992.- 156 с . - 
Из содерж.: О плате за  землю. Закон РСФСР от 11 окт. 1991 г. 
Разд. 7: Нормативная цена земли: 1 Вт .  ч. - в обл. и респ.
Урал. экон. р-на!. -  С. 36.
Колхозы. Совхозы. Фермерские 
хозяйства
191. О присвоении почетного звания "Заслуженный экономист
Российской Федерации": [Среди др. Е Ф. Баянкину - гл. эконо­
мисту совхоза "Алапаевский"!: Указ Президента Рос. Федерации.
4 марта 1992 г. // Ведомости Съезда нар. депутатов Рос. Феде­
рации и Верхов. Совета Рос. Федерации.- 1992.- N 1 1 . -  С.
761-762.
192. Иванов А. Никто совхоз не пожалел: СО реорганизации 
совхоза "Кадниковский" Сысерт. р-на! // Маяк. - Сысерть, 1992,- 
13 февр.
193. Локосова Л. В фермеры . . .  с пустыми руками: СО буду­
щей реорганизации совхоза "Скатинский" Камышлов. р-на] // 
Камышлов. известия. - 1992. -  17 янв.
194. Минин Г. Ф. Выживут ли совхозы ?: Г Интервью с нач. 
план. отд. РАПО Пригород, р-на / Вела О. Романова // Тагил, 
рабочий. - 1992.- 10 .янв.--.
195. Перечень убыточных совхозов, подлежащих первоочеред 
ному преобразованию; Перечень низкорентабельных совхозов и 
колхозов, подлежащих преобразованию в 1992 году; Перечень 
сельскохозяйственных предприятий, реорганизация которых прово 
дится с разрешения правительства Российской Федерации без пра 
ва выделения из их состава земли и имущества; Перечень 
сельскохозяйственных предприятий с высокой долей государствен
- 23 -
ных инвестиций в основном капитале, преобразуемых как произ­
водственные комплексы без права выделения из их состава земли 
и имущества: [п о  обл. 1 // 06л. газ, - 1992.- 31 марта.
196. Романова 0. Прыжок . . .  в жизнь: [О  преобразовании 
совхоза "Висимский" Пригород, р-на в товарищество] // Тагил, 
рабочий. - 1992. -  25 марта.
197. Романова О. Свобода пришла . . .  с проблемами: С Петро 
камен. птицесовхоз и его  труженики в условиях рынка] // Тагил, 
рабочий. - 1992. -  26 марта.
198. Романова О. Торопить ли крестьянина .. . : I Развитие
рыноч. отношений в хоз-вах Пригород, р-на] // Тагил, рабочий. - 
1992. - 15 янв.
199. Ясиновский Э. Быть или не быть ? [Агропрому. колхо­
зам, совхозам: Беседа с пред, агропром. ком. обл. / Бел С. Ва 
гин] // Обл. газ. - 1992.- 4-10 янв. (II 1).
Фермерские и хуторские хозяйства
200. Бутц Е Е  Фермер - кормилец ?: [ Беседа с пред,
ассоц. крестьян, хоз-в  г. Качканара / Вел Я  Эдельман] // Кач­
канар. рабочий. - 1992. -  17 марта.
201. Васьков М. Прорыв: [О  развитии фермерства в Таборин. 
р-не] // Урал, рабочий. - 1992. - 24 марта.
202. Романова О. "Первобытное" фермерство: [ Пробл. разви­
тия в Пригород, р-не] // Тагил, рабочий, - 1992.- 7 янв.
См. также N 148, 311
Растениеводство
203. Орошаемые культурные пастбища: Сб. ст. / Под ред.
Е Г. Андреева, -  4 -е изд. - М. : Агропромиздат, 1992,- 272 с . -
Из содерж.: Нечерноземная зона РСФСР: [ В т .  ч. Свердл. обл. 3 ,-  
С. 30-34.
204. Чистяков К1 Экспортно-импортный баланс зерновых Ура
ла в 80-е годы: Экон.-стат. анализ // Внеш. торговля. - 1992.-
N 2 . -  С. 16-18.
См. также N 253
.Лесоводство. Лесное хозяйство
205. Зоров Б. Е  Шуми, уральский лес: [Беседа с генер. 
дир. Екатерине, обл. лесохоэ. об-ния / Вел Е Анищенко] // 
Урал, нивы, - 1992.- N 1 . - 0 .  50-51,- В начале ст. указано оши­
бочно: Е  Е  Зоров.
206. Коробицын В. Наши леса  все еще лучшие в области: 
[Сысерт. р-нЗ // Маяк. - Сысерть, 1992.- 31 марта.
-24-
См. также N 317
Транспорт
207. Дунаев К). Березы у дороги: [О  старом Моек. Сиб.
тракте, который в народе назывался "екатеринбургским"] // 
Урал, следопыт, - 1992. - N 2 . - 0 .  51.
208. Как транспорт в рынок уехал: [Свердл. отд-ние Рос.
трансп. инспекции приступает к лицензированию транспорта] // 
ОСл.” газ. - 1992. - 22-28 февр. (Н 8 ).
209. Летемина И. Нюансы диспетчерской службы, или С новым
автоматизированным годом: [Разработка автоматизир. системы
упр. произв.-диспетчер, службы предприятия (АСУ ПДСП) для аэ­
ропорта "Кольцово"! // Обл. газ, - 1992.- 18-24 янв. (И 3).
Железнодорожный транспорт
210. Барихин А. Здесь создавали "летающий танк": СО вып. 
самолетов "И л-2" в годы Великой Отеч. войны на Урал, вагоност- 
роит. з -д е ] // Тагил, рабочий. - 1992. - 7 янв.,
211. Васильев Г. Почетная семья . . .  завода: [ Балытниковы. 
Свердл. электровозорем. з -д ] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 9 
янв.
212. Кожевников А. Станций СБагонзавод] - 60 лет // Та­
гил. рабочий. - 1992. - 13 марта
Городской транспорт
213. Викторова А. Улыбнитесь Комаровой, водителю трамвая 
N 15: [Очерк] // Веч. Екатеринбург,- 1992.- 27 февр.: портр.
214.. Климцев В. С юбилеем I :  [Нижнетагил. трамваю -  55
лет ] .7/ Тагил, рабочий. - 1992.- 28 февр.
215. Нестеров В. Почему бастовали водители автобусов: 
[Ст. нач. автопредприятия г. Качканара! // Качканар, рабочий. - 
1992. - 20 февр.
См. также N 320, 327, 330, 378 
Связь
216. Добрынина С. Телефон в кармане: К 100-летию телефо­
низации Екатеринбурга // Обл. газ. - 1992.- 14-20 марта (М 11).
217. Панов В. К. Век назад зазвонил телефон . . . :  [Беседа
с нач. Екатеринб. гор. телефон, сети / Вел А. Ионин. В текст
включена хроника ГТС] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 19 марта.
См. также N 90
-  25
Торговля
218. Александрова Т. Лучше синица в руки: [Магазин "Мода" 
стал муницип. предприятием рознич. торговли, г. Ниж. Тагил) // 
Тагил, рабочий. - 1992. - 20 марта.
219. Борейко Т. Нервных просят отвернуться: СО переходе
на аренду ряда магазинов г. Екатеринбурга / Коммент. пред. ко- 
мис. по торговле Г. Цехера] // Обл. газ. - 1992.- 18-24 янв. (М 
3) .
220. Борсов Е  Недвижимость в Екатеринбурге: [ 6)6
агентствах, фирмах и биржах, торгующих недвижимостью] // Биз­
нес и политика.- 1992,- N 1 . - 0 .  6; Волга-Урал. - 1992.- Янв.
(N 4) .- С. 11.
221. Боярская Д. Не гоните из дома старые вещи: 106 отд. 
антиквариата магазина "Букинист”  г. Екатеринбурга] •'/ Веч. 
Екатеринбург,- 1992.- 19 февр.
222. Викторова А. Здесь продают дешевый хлеб: Булочная 
принадлежит част, фирме ["Урал, фактория", г. Екатеринбург) // 
Веч. Екатеринбург. - 1992. - 10 февр.
223. Глазунова Е. Брошь . . .  с молотка: ( О первом аукционе 
худож. ценностей в г. Екатеринбурге) // Екатерине. недоля. 
1992.- Янв. ( N 1 1 . - 0 .  10.
224. Горкунов Р. "Урал- Трейд": Вот такой судак I " :  1 Ии 
тервью с вице-президентом Урал. торг. дома / Вел Е. Лхбаев) // 
Компаньон. - 1992.- N 1 . - 0 .  1-2.
225. Да не оскудеет рука дающего: [ Встреча предпринимате­
лей и представителей сов. власти по вопр. обеспечения г. Ека 
теринбурга прод. товарами] // Доверие. - 1992.- Янв. (М 1). С. 
7.
226. Дубровкин И. Чертик из табакерки: [0  приватизации 
предприятий торговли в обл. ] // Торг. газ. - 1992. - 15 февр. (N 
20).
227. Найденов А. И. У нас еще есть шанс, чтобы наполнить 
городские прилавки: [Беседа с пред. врем, комис. по анализу 
прод. ситуации в г. Екатеринбурге / Бел И. Зиновьев] // Екате­
рине. неделя. - 1992.- Янв. (И 1). - С. 3.
228. Протасова Е  А. Мунципальный прилавок: [ Беседа с 
дир. екатеринб. магазина N 12 "Продукты", ставшего юрид. са­
мостоятельным / Вела Э. Рогожникова] // Веч. Екатеринбург. - 
1992.- 14 февр.
229. Рябцев А. Е  Покупать, так магазин ! ,  или Кое-что о 
приватизации рюмок: [О муниципализации и приватизации объектов 
торговли: Интервью с пред. Екатеринб. гор. ком. по упр. гор. 
имуществом / Вел Е  Чиньков! // Бизнес и политика. 1992. - N
2. - С. 5. О том же. Ярченко Л. А. Можно купить магазин ?: 
[Беседа с зам. пред. ком. по экономике при главе администрации
- 26,-
г. Ниж. Тагила / Вела Т. Багаутдинова] // Тагил, рабочий. -
1992. - 22 янв,
230. Санатин В. Номенклатура выходит иа окопов. Прямо на 
рынок: [О  приватизации Центр, рынка г. Екатеринбурга) // Коме, 
правда. - 1992. - 24 янв.
См. также N 328, 336, 359, 387, 391, 461
Биржи
231. Алексов В. Биржа для . . .  брокеров: [Урал, то­
вар. - сырьевая биржа АО закрытого типа) // Бизнес и полити­
ка. - 1992. - N 2. - С. 15.
232. Бугаев А. Три акции - и вся Россия ваша: [Беседа с
упр. Екатерине, бирж, центра "Азиат, биржи" / Вела М. Кузнецо­
ва) // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 9 янв.
233. Дворкин В. С. Биржа бирже рознь: [Свердл. товар,
биржа] // Уралинформатика. - 1992.- N 1. - С. 11-12.
234. Жмырев Л. Встречи на Уральской земле: [Биржи Магни­
тогорска, Перми, Екатеринбурга] // Биржевые ведомости. - 1992. - 
N 2 , -  С. 6.
235. Кто-то теряет, кто-то находит: Крат, обзор урал.
биржевого рынка // Волга-Урал. - 1992.- Февр. (И 7 ) . -  С. 10.
236. Рамзин С. Так родилась еще одна Екатеринбургская 
биржа [продовольственная] // Бизйес и политика, -  1992.- N 2 .-
С. 12.
См. также N 70
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Бытовое обслуживание
237. Александрова Т. Вы - нам, мы - вам ' . . . :  СО работе
Нижнбтагил. хозрасчет, произв. - загот. ' предприятия
"Вгорресурсы") // Тагил, рабочий, - 1992.- 7 янв.
238. Киреев М. Мертвая вода. И той не хватает . . . :  [О по­
ложении с качеств, питьевой водой в г. Екатеринбурге] // Веч. 
Екатеринбург. - 1992. - 14 февр.
239. Попов П. О воде, тепле и ценах: [Зам. нач. Екате­
рине. гор. службы коммунал. хоз-ва о новых тарифах нэ комму- 
нал. услуги ] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 23 марта.
240. Ромашова М. Дом быта - за  800 тысяч рублей,]привати­
зирован в г. Свердловске] // Приватизация. - ]992. - Янв. (И
1 ) . -  С. 7.
241. Филиппов В. НЭП бытовиков: [О  работе Дома быта г.
Качканара] // Качканар, рабочий. - 1992. - 31 марта.




242. Багаутдинова Т. Через тернии ..  .: ГО центре
экстракорпорал. методов детотоксикации, г. Ниж Тагил] // Та­
гил. рабочий. - 1992. - 7 марта.
243. Викторова А. Гвоздика на столетие . . . :  Г Жительнице
г. Екатеринбурга А. Е  Кармачевой исполнилось 100 лет ] // Веч. 
Екатеринбург. - 992. - 27 янв.: фот.
244. Владимирцева А. Коху такое и не снилось: ( Состояние 
здравоохранения г. Екатеринбурга в условиях рыноч. экономики] 
// Мед. газ. - 1992.- 14 февр. (Ы 12 ) . -  С. 6.
245. Владимирцева А. На острие скальпеля: 10 пробл. рабо­
ты урал. хирургов] // Мед. газ. - 1992,- 24 янв. (И 6 ) . -  С. 5.
246. Власенко Л. "Мы занимаемся человеком": С Беседа с
дир. екатеринб. Центра пробл. пола / Вела И. Перечнева] / / На  
смену I - 1992. -  25 марта.
247. Геймбух а  А. "Выжить с минимальными потерями": 
(Беседа с зав. отд. здравоохранения г. Ниж. Тагила / Вела Т. 
Багаутдинова] // Тагил, рабочий. -1992. - 24 марта.
248. Ермакова Л. "Выздоровление без лекарств": Г О работе 
межотрасл. науч. -  произв. комплекса "Приоритет" по изготовле­
нию лечеб. продуктов питания для детей при Свердл. обл. 
отд-нии Дет. фонда] // Семья, - 1992.- 20-26 янв. (И 3 ). С. 7.
249. Климцев В. В этом мире помереть нетрудно: [Статисти­
ка самоубийств в г. Ниж Тагиле в 1990 - нач. 1992 гг. ] // Та­
гил. рабочий. - 1992. - 19 марта.
250. Пахомова Т. Ц камень . . .  растаял: В обл. клин, боль­
нице N 1 состоялась презентация центра дистанц. ударно-волно­
вой литотрипсии // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 17 янв. О том 
же. Матвеева Т. Камень удаляется без операции // Панацея. - 
1992. - N 15. - С. 1-3.
251. Пахомова Т. Пилюли -  бисер, да сила в них немалая 
. . . :  СО 231-й аптеке г. Екатеринбурга] // Веч. Екатеринбурга. ~ 
1992. - 3 марта.
252. Пенкин В. Спасите спасителей: [ Пробл. здоровья лик­
видаторов аварии на Чернобыл. АЭС - жителей г. Екатеринбурга и 
обл. ] // На смену ! - 1992. - 26 февр.
253. Плотников С. "Экологический СПИД" на Урале: три года 
неясностей: (Об экол. ситуации на полях Белояр. и Красноуфим. 
р-нов] //  Россия. - 1992,- 8-14 янв. (N  2 ). - С. 11. О том же. 
Владыкин Е. Тайна "картофельного ГУЛАГа" // Урал, рабочий. - 
1992. - 15 янв.
254. Романова М. Узы крови: (Пробл. лечения дет. гематол. 
заболеваний в о б л . ]  // Обл. газ. -  1992,- 11-17 янв. (Ы 2 ).
255. Соколовский Я , Казаков Е. "Некарманная" ассоциация:
- 28 -
[Беседа с президентом Урал. мед. ассоц. Л. Соколовским и ее 
дир. Е. Казаковым / Вел К. Григорьев] // Урал, рабочий. - 
1992. - Б февр.
256. Тищенко Я. Неразделенная боль: СПробл. обл. ожогово­
го центра, г. Екатеринбург 1 // На смену I - 1992. - 25 янв.
См. также ^ 322, 381
Страховая медицина
' 257. Пронкина О. Страховой полис вместо больничного полу­
чит в ближайшее время каждый из нас: Г Авт. ст. - дир. мед.
страх, компании "Тагил- АОКО-Медсервис"] // Тагил, рабочий. - 
1992. - 12 марта.
258. Фоминых А. В. Что такое страховая медицина ?: [Б есе­
да с зам. дир. страх, компании "Качканар-1’Ч //. Качканар, ра­
бочий. - 1992. - 28 янв.
259. Черкасов С. В. Что нам даст страховая медицина ?:
[Беседа с пред, комис. по здравоохранению Орджоник. р-на г. 
Екатеринбурга, пред. компании "Сан-Полис" / Вела 1.
Нисксвских] // Панацея, - 1992.- N 15. - С. 2.
История медицины
260. Лупегина 3. С. В. Д. Чаклин - организатор Уральской 
школы ортопедов-травматологов // Ортопедия, травматология и 
протезирование, - 19.92.- N 1 . - 0 .  66-70.
261. Соркин Ю. Медицинская энциклопедия Урала: СО кк, Т. 
Ф. Успенского "Медико-топографическое описание Екатерин­
бургского горного округа и его города” , 1835 г . ]  // Милосер­
дие. - 1992. - N 2. - С. 15.
262. Соркин Ю. Подвижник: С Об организаторе борьбы с тубе­
ркулезом на Сред. Урале М. Н. Карнаухове] // Милосердие. - 
1992. - N 3. - С. 3.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
263. А главное - вам будет чем заняться на работе I: 
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агенства по приватизации жилья : Решение . . .  19 марта 1992 г. 
//Собственник. - 1992.- N 4 .-  С. 1; Прил.: Прейскурант цен' на 
услуги  по приватизации жилья.
393. Об утверждении размера целевого сбора с предприятий.
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организаций, учреждений на содержание милиции: Решение 12 марта 
1992 г. ; Прил.: Положение о порядке уплати сбора на содержание
милиции // Вести. Екатеринб. горсовета. - 1992. - N 3 ,-  С. 34-35.
394. Городу нужен Устав: [ Открытое письмо пред, райсоветов
г. Екатеринбурга] //Веч. Екатеринбург. -  1992.- 9 марта.
Глава администрации г. Екатеринбурга
395. О Главе администрации города Екатеринбурга: [О  назна­
чении на пост А. М. Чернецкого]: Указ Президента РСХСР. 30
янв. 1992 г. // Ведомости. Съезда нар. депутатов Р0Х0Р и Вер­
хов. Совета РСХСР. - 1992. - N 7. - С. 456. О том же:. Левин А, Идем 
указа Президента // Веч. Екатеринбург, - 1992. - 17 янв. ; Минина 
Л Мэр начинает и выигрывает // Веч. Екатеринбург. - 1992. 12
февр. ; Левин А. "Кандидатурой Ч е р н е ц к о го  Россель нас объеди­
нил! //Обл. газ. - 1992. - 25-31 янв. ( N 4 ) .
396. О прекращении полномочий исполнительного комитета 
Екатеринбургского городского Совета народных депутатов: Поста 
новление главы администрации г. Екатеринбурга // Веч. Екатерин­
бург. - 1992. - 17 февр.
397. Чернецкий А. М. " Я  способен постоять за  своих с о г ­
раждан": [Интервью с мэром Екатеринбурга /Вел С. Посашков. Приво­
дятся крат, биогр. данные мэра! // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 7 
февр.: портр. О том же. Чернецкий А. М. "Голова” : [Интервью / Вел 
С. Матюхин] // На см ен у !.-  1992.- 11 марта: фот.
Районные и городские Советы 
народных депутатов области
398. Боярская Д. За землю, за  волю, за  лучшую долю: Г 0 с о ­
в е т  глав администраций городов и районов обл. и работников 
агропрома! // Веч. Екатеринбург. - 1992.- 29 янв.
399. Гобова Л. С дальним прицелом: Исполкомов сел. Сове­
тов не стало. К работе приступили главы администраций // Ка- 
мышлов. известия. -  1992. - 15 янв.
400. Кузнецов А. Л. Муниципалитет наращивает мускулы: [ Бе­
седа о главой администрации г. Качканара об изменениях в струк­
туре мест, администрации /Вела М. Коновалова]. - Качканар, рабо­
чий. - 1992. -  28 янв.
401. Местные Советы : статистика 1991 года : [Сведения по 
о б л . ] // 00л. газ. - 1992,- 22-28 февр. ( N 8 ) .
402. Овчинников Е  Хочешь жить- умей считать: ГС 9-й 
сес. Нижнетагил. гор. Совета, обсудившей вопр. о бюджете города] 
// Тагил, рабочий.-1992. - 19 марта.
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Деятельность правоохранительных органов 
Органы внутренних дел. Таможня
403. Амиров В. Рабыни любви: ССоциол. заметки о проститу­
ции в г. Екатеринбурге] // Право. - 1992,- Янв. (Ы 2 ). - С. 4-5.
404. Андреев Я. Сигналы с "большой дороги": 1. Как взять
город "под колпак"; 2. В группе захвата; 3. Ловцы бывают разные: 
[0  деятельности обл. об-ния охраны по защите горожан от квар- 
тирйых краж] // Веч. Екатеринбург. - 1992.- 10,11.12 марта.
405. Брускина Г. "Требованиям повышенным отвечать надоб­
но": Пробл, Екатеринб. таможни // Обл. газ. - 1992. -  11-17 янв. (N2)
406. Варфоломеев В. Станет ли меньше преступлений после 
совещания : [ работников правоохранит. органов Сысерт. р-на] 
// Маяк. - Сысерть, 1992. - 1 февр.
407. Григорьев А. Б. И террор станет нецелесообразным: 
[Беседа с сотр. пресс-группы Упр. агенства федерал, безопаснос­
ти РСФСР по Свердл. обл. / Вел Э. Коридоров] // Екатеринб. не­
деля. -  1992.- Март (N 7 ) . -  С. 13.
408. Захаров С. Дела давно минувших дней: С Из истории
борьбы с преступностью в г. Свердловске в 1926 г. ]  //  Право. -
1992. - Март (Ы 5 ). - С. 8.
409. Кило "лимонок", пожалуйста... : [О  "черном рынке" 
оружия в Екатеринбурге] // Россия, - 1992. - 15-21 янв. (N 3 ) . -  
С.8.
410. Семенов Д. Е. Ох, рано встает охрана: [Интервью с 
заел, юристом РСФСР, дир. малого предприятия г. Екатеринбурга по 
подгот. референтов обществ, безопасности / Вел В. Пенкин] // На 
смену}- 1992.- 18 марта!
411. Фатеева В. "Открываю свое дело": [О  части, нотари-
ал. фирме М. Новожилова в Ниж. Тагиле] // Тагил, рабочий. -  1992. -
3 янв.
412. Щуклин Л. И. Угро против критики:. [Беседа с нач. уго - 
лов. розыска УВД обл. о состоянии преступности в г. Екатеринбур­
ге  / Вел В. Воробьев! // На смену}- 1992,- 10 марта.
См. также N 339, 356, 365, 372
Милиция
413. Андреев А. П. У коллег комиссара Каттаньи: , Г Беседа с 
нач. следстЕ. части УВД обл. о поездке группы работников урал. 
милиции в Италию / Вел Э. Ш вов] // Право, - 1992,- Февр. (К 4 ) . -  
С .1,7.
414. Антропов А. Л. Организованная преступность сегодня:
[ Беседа с нач. кримин. милиции УВД обл. / Вел А. Феоктистов) //
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Право, - 1992,- Февр. (Ы 4 ) . -  С. 1-2.
415. Брулинская Ы Неутешительная статистика: Г Кримин. си­
туация в Екатеринбурге] // Веч. Екатеринбург. - 1992.- 4 февр.
416. Кузнецов А. Е. Пусть люди знают!: [Беседа с рук.
массовых операций, проводимых милицией в вечернее и ночное вре­
мя в городах обл. / Вел Э. Шишов] // Право. - 1992.- Март (И 6 ) . -  
С.1.
417. Кулаков А. Оперативная группа выходит в поиск: [Ниж. 
Тагил] // Тагил, рабочий. - 1992. - 1 февр.
418. Мурзин Г. Кому выгодна нищая милиция?: [О  пробл. пра- 
воохранит. органов. На прим. обл. 1 // Право. - 1992,- Янв. ( N1). 
-С. 4-5.
419. Перваков А. На транспортных магистралях: [Борьба Оред-
неурал. УВД с преступностью на трансп. ] // Право. - 1992.-
Февр. (М 4 ). - С. 2.
420. Рощин С. СД1ТИМИСТ из РОВД: [О  капитане милиции Желез­
но дор. р-на г. Екатеринбурга В. П. Синанове] // Екатерине, неделя. -
- 1992.- Март (Ы 2 ) . -  С. 12-13.
См. также N 131, 365 , 369 , 393
Прокуратура. Суд. Защита прав заключенных
421. Быков Р. , Новиков А. Обращение к главе администрации 
Свердловской области господину Э. Э. Росселю от общественного 
комитета по защите прав заключенных //На смену! - 1992. - 21янв.
0 том же. Новиков А. .Кузнецов С. , Быков Р. Тюремное Зазеркалье:
1 Беседу вел О. Павлович] // Урал. рабочийНМтЗО янв.
422. Дебердеев К  ' Защитник : [ Очерк о екатеринб. адвокате 
И. Е. Брилле) // Право. - '1992 . -  Март (Ы 6 ) . -  С. 1,6: портр.
423. Помирит., мировой судья: [Б еседа с пред. обл. квалифи- 
кац. коллегии судей / Вела М. Брулинская) // Веч. Екатеринбург. - 
1992. - 27 февр.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
424. Надежда охранников у креста- С Нравственно-полит, наст­
роения в г. Екатеринбурге] // Волга- Урал. - 1992.- Март (N 9 ) . -  
С.5.
Государственные деятели и область
425. Плотников С. Европа и российская конверсия: [О  пре­
бывании в г. Екатеринбурге президента Европ. банка реконструк-
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ции и развития -Ж. Аттали] //Россия, - 1992. - 25-31 марта (Ы 13). 
О том же. Панасенко С. Деньги от ЕБРР: пыль или пылесосы? // 
Веч. Екатеринбург. - 1992,- 23 марта.
426. Левин А. Бейкер в ядерном сердце России: [Госсекре­
тарь США в Челябинске и Екатеринбурге] // РосСия. -  1992.- 
19-25 февр. (К  8 ) . -  С. 2. О том же. Ткаченко Е. "Фантастический 
сон" Джеймса Бейкера // Эхо планеты. - 1992.- N 8 . -  С. 11; Ле­
вин А. Джеймс Бейкер "открывает" Урал // Обл. газ. - 1992. - 22-28 
февр.
' 427. Левин А. 26 часов из жизни Джеймса Бейкера,проведен - 
ые им на Урале: С О пребывании в г. Екатеринбурге] //Веч. Екате­
ринбург. - 1992. - 17 февр.
428. Подкорытова Н. "Символ России -  женщина с мечом": [О 
пребывании в г. Екатеринбурге принца Нигерии Шэрифа] // Веч. Ека­
теринбург. - 1992. - 11 марта.
429. Сегеда С. Второе "открытие" Урала: [ Представители
госдепартамента США I .  Вильямс, Д. Доул, Д. Пуеел в Екатеринбурге] 
// Воен. железнодорожник. -  1992,- Март (И  1 1 ) . -  С. 2.
430. Пономарева Е  Давайте научимся ловить рыбу: [О  пребы­
вании в г. Екатеринбурге К  Прунскене, б. премьер-министра Литвы] 
У/ Обл. газ. - 1992,- 18-24 янв. (И 3) : портр. О том же. Поно­
марева Е  Казимира Прунскене предлагает сотрудничество // Веч. 
Екатеринбург. - 1992. - 17 янв.
Национальные отношения/
Интернациональные связи
431. Вершинин 'С.. Кому на Урале жить хорошо: Существует ли 
нац. вопр. в Свердл. обл. ? // Веч. Екатеринбург. - 1992. -  10 
марта.
432. Султанов Т. А. , Князьков В. А. Дружба дружбой, а  биз­
н е с ..'.?: [Беседа с дир. Дома мира и дружбы Т. А. Султановым и 
отв. секр. К  А. Князьковым / Вела Е. Олешко] // Рабочее слово. - 
1992,- 1-6 марта (Ы 10). -  С. 3. '
433. Щульц В. Д. Они не ели даром хлеб: ССт. пред. Свердл. обл. 
нем. о -ва, делегата I Съезда немцев СССР.чл. Совета по реабили­
тации немцез Союза Суверенных Государств] // Урал. нивы. -  1992.
- N2. -  С. 52-54.
См. также N 92, 347, 468, 502, 527
Партийные и профсоюзные организации
434. О минимальном потребительском боджете: Постановление 
президиума обл. Совета профсоюзов // Рабочее слово. -  1992,- 1- 
6 февр. (И 6 ). -  С. 3.
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435. Докучаев С. В. Роль партийных организаций Урала в 
. идейно-теоритическом воспитании инженерно-технических кадров
пройшленности в годы десятой пятилетки // Вопросы историогра­
фии и идейно- политической истории Сибири: Тез. докл. науч.
конф. , посвящ. 120-летию со  дня рождения В. И. Ленина. 17 апр. 
1990 г. г. Омск. - Омск, 1990. -  С. 221-223.
436. И глава с главою говорит: [0  встрече руководства об- 
лсовгофа с главой администрации обл. 3. Э. Росселем] // Рабочее 
слово, - 1992. - Янв. (Ы 4 ) . -  С. 1.
437. Кочетов Ю. .Мельников Е  Как одеяло нм тяни, на всех 
не хватит: С Беседа с пред, профкома ПО "Уралмаш" Ю. Кочетовым и 
пред, профкома ПО "Турбомотор, з -д "  Е  Мельниковым / Вел А, Кива] 
// Веч. Екатеринбург. - 1992. - 11 марта
430. Новоселов Е  Кому мешает профсоюз ? : [На с . - х .
предприятиях обл. 1 // Сов. профсоюзы. - 1992.- N 2 , -  С. 38-40.
439. ПЬтапов И. От чего независимы независимые профсоюзы:
[ Беседа с пред. обл. совета профсоюзов / Вел Е. Ушенин] // Урал, 
рабочий. -  1992. - 11 февр.
440. Романов Н. Это есть наш банальный и решительный . . .
сход : [Об обл. учред. конф. Рос. ком. рабочей партии в Екате­
ринбурге] // На смену!. - 1992.- 20 марта.
441^ Селянин Ф. Остаюсь диалектиком ( :  [Беседа с пред,
обкома гЮфсоюза трудящихся горн, -металлург, пром-сти / Вел 
О. СинаринЗ // Рабочее слово. - 1992. - 7-13 марта (И 11 ) , -  С. 2.
442. Соловьева Е Не потеряться бы в стихии рынка : 
[Беседа с пред, обкома профсоюза работников торговли , обществ, 
питания и потреб, кооперации / Вел А. Кива] // Веч. Екатерин­
бург. - 1992. -  26 февр.
Движения и организации молодежи
443. Ботак.А. РСМ - первые шаги: [г. Нижний Тагил] // Та­
гил. рабочий. - 1992. - 25 марта.
444. Городилин Г. Е  "Ратобор”  - защитник Отечества: [ Моло- - 
деж. патрот. об-ние в Алапаевске] /7 Депутат, вести. - 1992. - N 
14. - С. 10.
445. Кананин А. Не нужно снисходительности : [О  деятель­
ности Ком. по делам молодежи в г. Екатеринбурге] // Веч, Екате­
ринбург. - 1992,- 10 янв.
446. Королев А. С головы на ноги : [Беседа с первым секр. 
обкома Рос. Союза молодежи о перспективах развития орг. / Вела 
Н Валиева! // На смену!. - 1992,- 24 янв.
Свердловская областная учредительная конференция 
Российского Союза молодежи, г. Екатеринбург
447. Молодцов С. Пять и две десятых // На смену!. 1992.-
14 февр. '
448. О собственности: Выписка из резолюции конф. // На
смену!- 1992,- 14 февр.
449. Резолюция областной конференции ЛКСМ ЙЖ)Р-РСМ //На 
На смену!- 1992.- 13 февр.
450. Чем занимался обком в 1990-91 гг. : К открытию конф.
// На смену! - 1992. - 5 февр.
Другие общественные организации,движения
451. В единстве - сила матерей,чьи сыновья служат вдали от 
дома : [Обращение инициатив, группы по созданию обществ, об-ния 
"Совет солдата.-- матерей" к матерям г. Ниж. Тагил! // Тагил, рабо­
чий. - 1992,- 15 февр.
452. Горохова И. Иван, припомнивший родство: [О  генеалог, 
о -ве  г. Екатеринбурга ! //Обл. газета. - 1992.-14-20 марта (И 
11).
453. Дерягин Е Рабочая трактовка: СО собр. рабочих Урал, 
зкон. региона в г. Перми по соц.-зкон. пробл. 1 /У Сов. Россия. 
-  1992. -  4 янв.
454. Жуков И. Е  Ветераны в оборону не уходят: [Беседа с
пред, нижнетагил. гор. Совета ветеранов войны и труда / Вел
С. Быстров! // Тагил, рабочий. - 1992. -  12 февр.
455. Ермакова Л. Островок надежды: '[Об общине последова­
телей идей равенства, общности имущества и др. в Шалин. р-не! 
// Семья. - 1992. - 20-26 янв. (И 3) -  С. 9.
456. Зенова Н.' Резолюция: взяться за  руки, друзья!: [О
создании в г. Екатеринбурге обществ, ком. рос. реформ -
ОКРР!//Лит. газ. -  1 9 9 2 ,-И  марта (И 11). - С.2; О том же. Прото­
кол открыт для подписания //Обл. газ. -  1992. - 22-28 февр.
(И 8)\
457. Илышев А. М. Русское национальное возрождение сегод­
ня: [Авт. -  пред. ком. "За  Екатеринбург"! // Урал. газ. -  1992т 
Март (Н 5 ). С. 4-5.
458. Меньшенина А. Приглашает "Сударыня"; [Жен. бизнес- 
клуб! //Доверие. -  1992. - Янв. (Н  1 ). -  С .9; О том же. Алайба 
Т. Е. "Сударыне" бизнес по душе: С Беседа с рук, клуба / Вела Л 
Минина! // Веч. Екатеринбург. -  1992. -  2 марта,
459. Сохранить наследие уральских предпринимателей: Г Об
учред. собр. Урал, регион. Центра Междунар. Демидов, фонда в 
Ин-те истории и археологии Рос. Акад. наук! // Наука Урала. - 
1992. - Янв. (И 1). С.2.
460. Томилов Е П. "Казачьему войску быть": I Беседа с войс - 
ковым старшиной Екатерине, землячества казаков /Бел Э. Ийшюв! // 
Право. - 1992. - Янв. (N 2 ). -  С. 1.
461. Шутов А. Спасение, утопающих - дело рук самих утопаю­
щих; Ю создании Нижнетагил. о-ва защиты прав потребителей! //
- 47 -
Военное дело. Массово-оборонная 
работа среди населения. ДОСААФ
462. Лахтюк Е  Ф. ГО: перемена участи?: [ Беседа с нач. шта­
ба граждан, обороны г. Ниж. Тагила] // Тагил, рабочий. - 1992. - 
11 марта.
463. Михайлов К  Из истории Николаевской . . . :  [Акад. .Ген. 
штаба: 0 пребывании акад. в г. Екатеринбурге в 1918 г. ] //Урал. 
- 1992. - N 3. - С. 164-166.
464. Самонин Н. Ф. "Нас слишком часто подставляли . . .  ": 
[Беседа с представителем Екатеринб. офицер, собр. от урал. во- 
ен. окр. на Всеарм. совет, в Москве / Вел О. Павлович] // Урал, 
рабочий. - 1992. - 4 февр.
465. Самсонов Е  Тайна ракеты "САМ": [Неизвестные подроб­
ности уничтожения самолета-шпиона над г. Свердловском 1 мая 
1960 г. ] // Урал. - 1992. - N 3. - С. 166 - 170.
466. Смирнов Е  Гори, гори, свеча ): [ Беседа с зам. нач. 
Екатеринб. орг. Рос. союза офицеров и генералов запаса] // 
Веч. Екатеринбург. - 1992. - 19 февр.
467. Усачева Л. Девять часов за  колючей проволокой: [ Ре­
портаж из 19-го воен. городка, в настоящее время - центра во- 
ен. -техн. пробл. противобактериол. защиты НИИ микробиологии 
Министерства обороны, г. Екатеринбург] // Поиск. - 1992. - 7 - 
13 марта. (И 11). -  С. 5.
См. также N 319, 366, 386, 389
Тагил, рабочий. -  1992. -  28 янв.
КУЛЬТУРНАЯ И НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. 
ПРОСВЕЩЕНИЕ
468. Березина М. Коммунистическим дуэтом - по культуре: 
[Об урал. центре междунар. культ, связей ] // Доверие. - 1992.
- Янв. (И 1 ). -  С. 11.
469. Климентьев О. Фестиваль немецкой культуры: [прошел в
г. Краснотурьинске] // 06л. газ. -  1992. -  7 - 13 марта (И 10).
470. Парме нова Л. П. Какие злаки ныне на культурной ниве?: 
[ Беседа с зав. Нижнегагил. гор. отд. культуры / Вела А. Егоро­
ва] // Тагил, рабочий. - 1992. -  31 марта.
См. также N 432
Научная жизнь
471. Владимирцева А. Пусть рыдает скрипка: [Пробл. Екате­
ринб. н. -и. кож. -венерол. ин-та в канун е го  60-летия) // Мед. 
газ. - 1992. - 14 февр. ( Н Ч 2 ) .  - С. 6.
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472. Владыкин Е. Затих уральский "Байконур": СО НИИ маши­
ностроения по пр-ву ракет. двигателей в г. Ниж. Салде. Органи - 
зован в 1958 г. ] // Урал, рабочий. -  1992. - 30 янв.
473. Котяшев А. А. Вклад Института горного дела С г. Екате­
ринбург] в развитие горнорудного производства: С К 30-летию
Ин-та. Ст. директора] // Горн. журн. -  1992. - N 2. - С. 43 -47.
■ 474. Кутепов С. Бриллиантовая нога?: [ Беседа с дир. ека- 
теринб. Ин-та травматологии и ортопедии / Записала И. Брыткова) 
//Урал, рабочий. -  1992. - 24 марта.
' 475. Овсянников Д. И. "Самый уважаемый бизнес": [ - Интервью 
с дир. НЛП "Гнездо ветров" г. Екатеринбурга о внедрении дости­
жений науки в пр-во / Записала С. Попова] //Деловой вести. 
1992. -  Спецвып. [ф ев р .]. - С. 1 - 3 .
476. Романова М. "Непорочное зачатие" вчера и сегодня: СО 
лаб. помощи семьям, не имеющим детей, в Ин-те охраны мате­
ринства и младенчества, г. Екатеринбург] // Обл. газ. - 1992. - 
25 - 31 янв. ( N 4 ) .
477. Устав Уральской ассоциации обществ и отделений ВОИВТ
[ Всесоюз. о -во  информатики и вычисл. техники] "Уралинформати- 
ка" // Уралинформатика: Инф.-рекл. бюл. - 1992. -  N 1. -  С. 17
- 1 9 .  1 - _
478. Ченявекая В. Мирный арсенал артиллерийского полигона 
[ Нижнетагил. Ин-т испытания металлов] // Тагил, рабочий. 
1992. - 1 февр.
Уральское отделение РАН
479. Месяц Г. А. С Выступление председателя УрО АН СССР на 
общем собрании АН СССР,' 9-10 окт. 1991 г. ] // ВеСтн. АН СССР. - 
1992. - N 1. -  С. 39 - 41.
480. Месяц Г. А. Науку - снова на костер?:- 1 Беседа с пред. 
УрО РАН / Вела Т. Пахомова] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 10
янв. .
Действительные члены и 
члены-корреспонденты 
РАН от области
481. Член-корреспондент РАН Еремин Иван Иванович’: С Крат,
биогр. справка о зав. отд. Ин-та математики и механики, Д-ре 
физ.-мат. наук] // Наука Урала, -  1992. -  Февр. (И б ).  -  С. 3:
портр.
482. Член-корреспондент РАН Ким Карпович Золоев: Пфат.
биогр. справка о гл. геологе  Урал. геол . -съемоч. экспедиции РГК 
"Уралгеология” ] // Наука Урала. -  1992. - Март (И 9 ). - С. 3: 
портр.
483. Член-корреспондент РАН Котов Юрий Александрович:
С Крат, биогр. справка о зам. дир. Ин-та электрофизики, д-ре техн.
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наук] //Наука Урала. -  1992. - Февр. (И 6 ). - С. 3: портр.
484. Член-корреспондент [РАШ Мамаев Станислав Александ­
рович: [Крат, биогр. справка о дир. Ин-та леса ] // Наука Урала.
- 1992. - Февр. (И 7 ). -  С. 3: портр.
485. Академик Сидоров Анатолий Федорович: [Крат, биогр.
справка о зав. отд. прикл. задач Ин-та математики и механики] 
//Наука Уала. -  1992. -  Февр. (И 5 ). - С. 3: портр.
486. Член-корреспондент [РАЮ Смирнов Леонид Андреевич: 
[Крат, биогр. справка о дир. НИИ черн, металлов (г .  Екатерин­
б ур г ),  д-ре техн. наук, лауреате 2 -х  Гос. премий СССР] //Наука 
Урала. -  1992. - N 7 (Ф ев р .). - С. 3: портр.
487. Член-корреспондент РАН Субботин Андрей Измайдович: 
[Крат, биогр. справка о зав. отд. Ин-та математики и механики] 
//Наука Урала. -  1992. - Февр. (Н 6 ). - С. 1: портр.
488. О присвоении почетного звания "Заслуженный деятель 
науки РСФСР": [Среди др. Е. А. Турову, гл. науч. сотр. Ин-та фи­
зики металлов]: Указ. Президента РСФСР. 3 февр. 1992 г. // Ве­
домости Съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. - 
1992. -  N 7. -  С. 466.
489. Государственная премия СССР в области науки и техни­
ки 1991 г . :  [Среди др. Е Е  Ватолин - дир. Ин-та металлургии,
А. А. Романов - зав. лаб. того  же ин-та] // Наука Урала. - 1992.
- Март (Н 9 ). - С. 1.
490. Вершинин Ю. "Остаюсь оптимистом": [ К 60-летию Ю. Е 
Вершинина - чл. -кор. РАН, зав. лаб. Ин-та электрофизики] //Нау­
ка У рала ,-1992. - Янв ,  (И 2 ). - С. 1: портр.
491. Владимирцева А. Ловушка для камня: [Изобретение уче­
ных Ин-та физики металлов урол. приспособления для удаления 
камней] //Мед. газ. -  1'992. -  20 марта (И 22). - С. 8.
492. Владыкин Е. Пасюк всегда идет за  человеком: [0  ст.
науч. сотр. Ин-та экологии растений и животных Е Вигорове] 
//Урал, рабочий.. - 1992. - 14 февр.
493. Илышев А. М. Есть на Урале Ломоносовы: [ Беседа с ве­
дут. науч. сотр. Ин-та экономики, пред. Урал, рабочего ком. по 
содействию и формированию Рос. Акад. наук / Вел Б. Ярков! //На 
смену. -  1992. - 14 янв.
494. Кулешов Е  Ешр один президент - уралец!: [ Дир. Ин-та 
математики и механики Е  С. Осипов избран президентом акад. ] // 
Обл. газ. -  1992. -  4-10 янв. (Ы 1 ).
495. Об организации Института промышленной экологии [ в 
г. Екатеринбурге. Дир. В. Е  Чуканов. Информ. ] // Наука Урала. - 
1992. -  Март (И 9 ).  -  С. 2. О том же. Пахомова Т. Урал - стано­
вой хребет, но он же и "могильник" //Веч. Екатеринбург. - 1992.
- 11 марта; Усачева Л. Директоров на переправе не меняют // По­
иск. -  1992. - 29 февр. - 6 марта (И 10). -  С. 2.
496. Поздравляем!: [50  лет зав. лаб. координац. химии Ин- 
та  орган, химии, д -ру техн. наук Е  И. Муринову] //Наука Урала. - 
1992. - Март (N 8 ). - С. 2: Лортр.
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497. Постников С. Историю - современникам: СО подгот. иэд. 
"Уральской исторической энциклопедии" в Ин-те истории и архео - 
логии УрО РАШ //Сов. Башкирия. -  1992. -  28 февр. — С. 6; Веч. 
Пермь. - 1992. -  13 апр.
498. Постников С. Уральский энциклопедический: от разра­
ботки к реализации: С Этапы создания Урал, энциклопед. словаря! 
//Наука урала. - 1992. - Март ( N 9 ) .  -  С. 5.
499. Тернии и лавры исследователя: С65 лет д-ру ист. На­
ук, зав. сектором Ин-та истории и археологии Д. В. Гаврилову] 
//Наука Урала. -4992. - Март ( N 9 ) .  - С. 3: портр.
500. Слободин Б. 60 лет Институту химии твердого тела  //На­
ука Урала. - 1992. - Март СИ 10). - С. “2.
501. Яковлева И. Какой характер у  стали?: СО науч. конф. , 
посвящ, памяти В. Садовского, орг. Ин-том физики металлов] //Веч. 
Екатеринбург. - 1992. - 20 февр. 0 том же. Яковлева И. Памяти 
академика В. Д. Садовского //Наука урала. - 1992. -  Март (И 9 ). -  
С. 5: портр.
502. Танкеев А. П. Увэ Айххорфф о ЯМФ-томографии: [Зав. лаб. 
кинет, явлений Ин-та физики металлов о визите представителей 
нем. приборостроит. фирмы "Брукер" в г. Екатеринбург / Подгот.
А. Ревазова] //Наука Урала. - 1992. - Март (И 8 ). - С. 6.
Народное образование
503. Дорохова Л Адрес - улица Восстания: [Об учред. конф. 
Рос. ассоц. "Пед. реабилитация детей и подростков" в шк. N 18 г. 
Екатеринбурга] //Урал. газ. - 1992. - Март ( N 5 ) .  - С. 6. 0 том 
же. Лечебная педагогика //Семья. - 1992. - 10-16 февр. (И 6 ). - 
С. 3.
504. Меньшенина А. Беспризорное искусство: [  Пробл. разме­
щения веч. худож. шк. Екатерине, гор. учеб. - эксперим. центра 
худож. творчества, ул. Сакко и Ванцетти, 253 // Доверие.
1992. - Янв. (N 1 ). - С. 9: фот.
505. Мальцева Д. Вы придете в педагогическую "  Третьяков­
ку"?: [0  программе Фонда "Пед. искусство" в г. Екатеринбурге] 
//Веч. Екатеринбург. - 1992. -  29 янв.
506. Савельев Ю. а  , Румянцева Е. Л. Чем ты, гномик, вино­
ват?: [Ст. дир. Екатерине. Гум .-экол. лицея Ю. К  Савельева и 
е го  зам. Е. Л. Румянцевой об открытии в городе первого дет. са­
да, работающего на принципах вальдорф. педагогики] // На смену?
- 1992. - 29 янв.
507. Ткачев К  В. Все работы хороши?: [ Беседа с дир, цент­
ра профориентации молодежи г. Екатеринбурга / Вела А. Чарская] 
//На смену! - 1992. -  13 марта.
508. Целиков А. Маленькое помещение -  большие надежды: [О  
худож. шк. г. Березовского] // Березов, рабочий. - 1992. - 24 
марта.
Ом. также N 312 , 355 , 382.
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История народного образования
509. Блинов Е  Институт и царь: Г Из истории создания
Урал. горн, ин-та в 1914 - 1917 г г . ]  // Веч. Екатеринбург. 
1992. - 4 марта.
510. Дашкевич Л. А. , Сафронова А. М. Горная школа в России 
( XVI I I  -  первая половина XIX вв. ) // Металлургические заводы и
крестьянство: Пробл. социал. орг. пром-сти России и Швеции в
раннеиндуетриальный период: Сб. науч. тр. - Екатеринбург,
1992. :  С. 87 - 94.
Общеобразовательная школа
511. Мясникова М. , Урицкая О. Поистине уникальная ...: [Об 
учительнице лит. шк. N 13 г. Екатеринбурга Е Б. Толочко] 
//Веч. Екатеринбург. - 1992. -  10 янв.
512. Рогожникова Э. Купите "Ромашки".. . :  С О  муз. -эстет ,
шк. в микрорайоне "Синие камни" г. Екатеринбурга! // Веч. Екате­
ринбург. -  1992. -  20 февр.
513. Русских Т. Ангел, одетый в шортики: [Выст. рис. на
библейские сюжеты в дет. худож. шк. N 3 г. Екатеринбурга] 
//Екатеринб. неделя. - 1992. - Янв. (I )  1 ). - С. 8.
514. Хлопотова О. Нужен городу лицей: СО физ. - мат., шк. N 
51. г. Ниж. Тагил] //Тагил, рабочий. -  1992. - 19 марта. .
См. также N 95, 351.
Внешкольная работа.
Пионеры
515. Викторова А, "Ветер”  Гузели  - победитель конкурса:
С О екатеринб. школьнице Г. Минегуловой -  победительнице V11 
междунар. конкурса юных художников] // Веч. Екатеринбург.
1992. - 9 янв. : портр.
516. Зайцев А. В. Карлсон, который всегда с нами: [Интервью 
с методистом-культорганизатором Нижнетагил. Дворца пионеров, 
арт. эстрады /Вела А. Гладкова] // Тагил, рабочий. - 1992. - 28 
марта.
517. Лебедева Т. Уроки частного бизнеса будет давать школь­
никам Уральский центр американской фирмы [ "Кйиор эчивмент"] // 
Веч. Екатеринбург. -  1992. -  20 февр.
518. Семина Е  Социальная педагогика в рабочем районе: [О  
деятельности Центра досуга и творчества на Эльмаше] // Веч. Ека­
теринбург. -  1992. -  16 марта.
Сидорова О. "Здесь лучше, чем дома": [ О дет. клубе 
"Радуга", г. Ниж. Тагил] //Тагил, рабочий. -  1992. -  6 февр.
См. также N 536.
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Профессиональное и среднее 
специальное образование
520. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный учитель
школы Российской Федерации" работникам средних специальных 
учебных заведений: Г Среди др. - Е Е  Гизатулину - преп. Ка-
менск-Урал. алюминиевого техникума}: Указ Президента Рос. Фе­
дерации. 4 марта 1992 г. //Ведомости Съезда нар. депутатов Рос. 
Федерации и Верхов. Совета Рос. Федерации. -  1992. - N 1. -  
С. 752.
521. О присвоении почетного звания "Заслуженный учитель 
школы РСФСР" работникам средних специальных учебных заведений:
[ Среди др. П. М. Попову - дир. Артемов, техникума точ. прибо­
ростроения; Л  В. Уйминой - преп. Нижнетагил. горн, -металлург, 
техникума!: Указ Президента. 24 дек. 1991 г. // Ведомости Съез­
да нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совёга РСФСР. - 1992. -  N 1.
- С. 29.
522. Звягин И. Колледж. Что это такое?: Г На базе ОПТУ N 
136 г. Качканара] //Качканар, рабочий. - 1992. - 26 марта.
523. Серга Я  Школа и ПТУ: Вместе или врозь"7: Г Ст. дир.
ОПТУ N 14. Г. Ниж. Тагил! //Тагил, рабочий. - 1992. - 4 февр.
Высшее образование
524. Андреев Я  Человек с папским титулом: СО зав. каф.
истории искусств Урал. гос. ун-та, п р о ф . С .  Е  Голынце] 
//Веч. Екатеринбург. - 1992. - 17 марта: портр.
525. Багин Ю. , Блюхер Е  Специалист для села: СО подгот. 
кадров в Екатеринб. с. -х. ин-те! // Сел. жизнь. - 1992. - 6 
февр.
526. Ефремов Б. Всегда открыты двери: Г Урал. экон. кол­
ледж-заведение для подгот. предпринимателей! // Деловой вести.
- 1992. - Спец. вып. [Ф ев р .!. -  С. 5.
527. Зиновьев И. Т ет -а -тет  со сверстником ...: ГО междунар. 
лагере студентов-архитекторов в г. Верхотурье! // Екатерине, не­
деля. - 1992. - Янв. (И 1 ). - С. 4.
528. Коротковский А. Э. Вузовский центр художественного
воспитания студентовишкольников: ГСвердл. архит. ин-т! // Эсте­
тическое воспитание в техническом вузе: Учеб, -метод, пособие.
- М. , 1991. - С. 144-152.
529. Лоскутов Е  А. Спасение в кадрах. .. : Г Беседа с дир.
Урал, кадрового центра. К открытию /Вела Л. Усачева! // Веч. Ека­
теринбург. -  1992. - 18 марта.
530. Мальцева Д. Вуз готовит себе смену: СВ Свердл. пед. 
ин-те открылась студ. кафедра! // Веч. Екатеринбург, - 1992. - 9 
янв.
531. Сидоров Ю. Простите нас, профессор!: [Об А. Е  Смоли­
не, основателе кафедр кристаллографии и разведок в свердл.
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горн, ин-те. Репрессирован.] // Урал. газ. - 1992. - Февр. (И 
4 ). -  С. 7.
См. также N 293 , 368.
Культурно-просветительная работа
532. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
культуры РСФСР": [Среди др. Л. 3. Волковскому - рук. оркестра ба­
янистов Дворца молодежи учреждений нар. образования свердл. 
обл. ] ;  Указ Президента РСФСР. 4 февр. 1992 г. // Ведомости 
съезда нар. депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. - 1992. - 
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768. Викторова А. Купеческой дочерью звалась: [0  приемной 
дочери Агафуровнх Магире] // Веч. Екатеринбург. - 1992. -  2 мар­
та: ил.
759. Власов А. Россия белая. Россия красн ая ...: [06  участ­
нике 3-х войн, жителе р. п. Арти В. Я Евдокимове] // Урал. газ.. -
1992. - Янв. ( N 2 ) .  -  Фот.
770. Ганьжз С. Я Богат от ума и таланта .. . :  [ К 210-летию 
- 72 -
со дня рождения гидротехника и предпринимателя К. К. Ушкова (1782 
-1859)0 // Тагил, рабочий. - 1992. - 19 февр.
771. Государственные крестьяне Урала в эпоху феодализма:
Сб. науч. тр. /РАН УрО, Огв. ред. а  А. Миненко. - Екатеринбург, 
1992. ■ ,161 с. - Из содерж.: Е. а  Вершинин. Государственные
крестьяне Среднего Зауралья в первой половине XVII  в .: [Верхо­
тур. и Турин, уезды ]. - С. 3-18; А. Г. Томилов. К истории форми­
рования приписной деревни Урала в начале XVI I I  в. -  С. 31-39; 
А. А. Гриненко. Земельные споры в русской крестьянсЬй общине на 
Урале в XVI I I  в. -  С. 40-47; И. В. Побережников. Роль общинной ор­
ганизации в крестьянских выступлениях на Урале в середине XVI I I  
в. - 0. 48-69; В. В. Пундани. Классовая борьба государственных 
крестьян Урала и Западной Сибири во второй половине XVI I I  - 
первой половине XIX в. - С. 70-84; Л. А. Дашкевич. Семья государст­
венных крестьян на Урале (по материалам подворных описей Пота- 
ши некой волости 1805 г . ) :  ( Краеноуфим/ у е з д ] . - С. 109-121.
772. Коровин А. "Раб и сын Отечества" - Федот Кочнев: СО 
соратнике Е. Пугачева из Белояр.- слободы! // Пламя. - Каменск- 
Уральский, 1У92. - 11,14,16 янв. 1 , ' .
773. Микитюк В. Хорошо горела убыточная фабрика.. . ;  I Дело 
о поджоге льнопрядил.-ткац. ф-ки торг, дома "В. С. Жиряков” в с. 
Черноусово Екатерине, уезда, 1900 г. I // Компаньон. -  1992. N 
2 (1 4 ). - С. 7.
774. Славин А. Похищение императорского изумруда: (О  за ­
гадке "изумруда Коковина", найд. под Екатеринбургом в нач. XIX 
в. ) // Право. - 1992. -  ФеЕр. (Ы 3 ). -  С. 6-7. ;
775. Татищев В. Н. Письма, 1717-1750: ( В т .  ч. с Урала! -М. : 
Наука, 1990. - 440 с. - Рец .: Медушевская 0. М. //Вопр. истории.
- 1992. ■ N I. - С. 176-178.
776. Шишкина Т. Шоколад купцов Агафуровых // Веч. Екатерин­
бург. -  1992. - 14 февр.
777. Шкерин В. А. "Мятежная толпа" в социальных конфликтах 
на уральских частных заводах в первой половине XIX в. // Метал­
лургические заводы и крестьянство: Пробл. социал. орг. пром-сти 
России и Швеции в раннеиндустр. период. - Екатеринбург., 1992. - 
С. 114-120.
778. Якубовский Э. Как задержали А. Ф. Керенского: (0  пребы­
вании в г. Екатеринбурге в 1914 г. 3 // Веч. Екатеринбург. -  1992.
- 31 марта. См. также N 1,207,756,757.
Демидовы
779. Дьячков Т. В. Находка в центре Афин: (О  Е. П. Демидове - 
последнем владельце Нижнетагил. з -д ов ] //Урал, следопыт. - 1992
- N 2. - С. 8-9: портр.
780. Мезенин Е  Владелец тагильских ваводов: ( О Е А. Деми­
дове (1724-1789)! // Урал, следопыт. - 1992. - N 2. - С. 5-7.
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781. Мезенин Н. Нетипичный Демидов: [О  сыне Акинфия Деми­
дова - Григории и е го  наследниках Александре, Павле и Петре] // 
Урал, следопыт. -  1992. - N 1. - С. 5-7.
История области.
Советский период
782. Батенев Л. Как комиссары победили эксплуататоров: ( Из 
истории иностр. концессий на Урале); [1921-1934] /7 Компаньон. - 
1992. - N 3. - С. 7-8.
783. Зайцев В. Прибывает поезд .. . Троцкого! [в  г. Екатерин­
бург, 1920 г . ]  // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 28 февр. : ил.
784. Коровин А. Ф. Начало НЭПа в Белоярском районе //Знамя.
- Белоярский, 1992. - 29 февр.
785. Петько О. М. Материально-бытовое положение рабочего 
класса Урала в середине 20-х - начале 30-х годов: Автореф. дис. 
канд. ист. наук /Урал. гос. ун-т. - Екатеринбург, 1992. - 23 с.
786. Сичинский Е .Я  Из истории Временного областного пра­
вительства Урала: К вопросу о "третьем  пути" рус. революции // 
История СССР. - 1992. - N 1. - С. 164-172. - Библиогр. в примеч.
: С. 171-172.
787. Хлеба и воли? За решетку!: С Публ. материала о деле 
екатеринб. железнодорожников: Ф. Ильиных, В. Полымова, И. Гайлеви- 
ча и др. , осужденных за  призыв к забастовке в 1920 гг. /Подгот. 
А. Егоров! //Волга-Урал. - 1992. - Февр. (И 5 ). - С. 19.
См. также N 280, 459, 463.
Романовы
788. Авдонин А. Н. Версия Александра Авдонина об убийстве
семье Романовых: [Интервью с пред, обществ, фонда "Обретение"
/Вела Ю. Ткачева] // Урал. газ. - 1992. - 'Февр. (И 3 ). - С. 4-5.
789. Дориа де Дзулиани.М. Трагедия, достойная Дантова ада: 
[Б еседа с ит. журналисткой, авт. кн. "Царская семья: Последний 
акт трагедии" /Вела Е Майданская]; Четыре юные великие княжны: 
Гл. из кн. //Деловая женщина. - 1992. - N 3. - С. 12-13. О том 
же. Дориа де Дзуиани М. Из восемнадцатого века в восемнадцатый 
год [Беседа /Вел А. Щуплов] // Кн. обозрение. - 1992. - 14 февр.
(N  7 ). - С. 3.
790. Дочери императора [Николая I I :  Публ. писем. 1918 г.
/подгот. И. Г. Непеин] // Урал, следопыт. - 1992. - К З. - С.
15-18. - Из содерж. : Письмо Марии Николаевны к 3. С. Толстой: [Из 
г. Екатеринбурга!; Письма Марии Николаевны из Екатеринбурга в 
Тобольск сестрам; Письмо Анастасии Николаевны из Тобольска в 
Екатеринбург Марии Николаевне.
791. Колескин Р. Кино с внучатым племянником царя: [О  пре- 
бывани А. А. Романова в г. ЕкатернСурге! // Веч. Екатеринбург,
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1992. - 23 марта; О том же. Яловец А. Внучатый племянник госпо­
дина Хлестакова // На смену! -  1992. - 25 марта; Романов едет
//На смену! - 1992. - 21 марта.
792. Павлова Т. , Хрусталев В. Скорбный путь Романовых: [ От 
отречения до трагической гибели на Урале] // Урал, следопыт. - 
1992. -  N 1.' -  С. 8-14; Продолж следует.
793. Платонов 0. Убийство царской семьи //Россияне. - 1992. 
- N 3-4. - С. 95-127. - Оконч. Начало в N 4. 1991.
794. Слесарев Е. Загадка картины из Ипатьевского дома: [ 
"Передача семьи Романовых в Екатеринбурге Уралсовету". Худож 
Е Н. Пчелин] // На смену! - 1992. - 14 марта: репр. карт.
795. Стрекотина Е. Г. . . .  Отмщение и аз воадам: С Беседа с 
вдовой свидетеля расстрела царе, семьи / Вел Е Зайцев] // Веч. 
Екатеринбург. - 1992. - 31 янв.
796. "Танетвенный" Яковлев о своей миссии: Новый документ 
о перевозке П Романова из ТоСольса в'Екатеринбург:С Обнаружен в 
Вашк. Центр, гос. ист. архиве] /Публ. М. Валеевой и А. Егорова // 
Волга-Урал. - 1992. - Март (И 10). - С. 21.
797. Это все-таки останки царя: Заключение Воронеж, экспер­
тов: ГИнформ. ] // На смену! - 1992. . - 3 марта. О том же. Сенса­
ция преждевременна // На смену! - 1992. -  б марта.
Жертвы репрессий 30-начала 50-х гг.
798. Земсков В. Н. "Кулацкая ссылка" накануне и в годы Ве­
ликой Отечественной войны: [Приведены данные по/Уралу] // Соци- 
ол. исследонания. - 1992. - N 2. - С. 3-26.
799. Левин А. По следу "польского шпиона": СО спецпоселен- 
це Ф. М. Загурском, репрессир. в 1938 г. ] // Веч. Екатеринбург. - 
1992. - 7 февр. : порТр.
К 50-летию образования "Т аги лла га "
800. Васютинсий В. Светлые слезы Амалии Нейферт: [0  вруче­
нии медалей "За доблестный труд в войне 1941-1945 годов" сов. 
немцам, б. узниам "Т аги лла га "] // Тагил, рабочий. - 1992. - 20 
февр.
801. Волошин А. Прошлое предупреждает: ГС собр. Нижнета- 
гил. гор. о -ва  "Мемориал"] // Тагил, рабочий. - 1992. - 5 марта.
802. Кортин Б. Момент истины: [О  реабилитации ветеранов
стройотряда 18-74 Тагиллага НКВД] // Рабочая трибуна. - 1992. *- 
10 марта.
803. Николаев Д. Остров ГУЛАГа // Тагил, рабочий. -  1992. - 
20 февр.
804. Шмидт А. Страшный февраль сорок второго: IО  работе сов. 
немцев н "Т а ги лла ге ") V/ Тагил, рабочий. -  1992. - 13 февр.
Великая О течественная война
805. Иванова Л. Танкисты бились здорово: [ 06 Урал, добро 
вол. танковом корпусе] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 21 февр.
806. Медведева Н. Наш долг святой - помочь в издании Кни­
ги Памяти: СО ходе работы по созданию] // Веч. Екатеринбург.
1992. - 3 марта.
807. Мотревич Е  Где сидел адъютант Гитлера?: Новые дан
ные о нем. военнопленных на Урале // Урал, рабочий. - 1992. 4
февр.
803. Сидоров М. Боевой, броневой, легендарный: 1 О броне 
поезде "Свердл. железнодорожник". К 50-летию отправки на фронт) 
// Веч. Екатеринбург. - 1992. - 20 февр.
809. Смирнов В. Она, подарки и . . .  паровоз: Г О свердловчанке 
Т. П. Тихоновой, перевезшей подарки уральцев воинам Ленингр. 
фронта в 1942 г. ] // Веч. Екатеринбург. - 1992. - 21 февр.
См. также N 158, 210
Археология
Памятники истории и культуры
810. Сериков Ю. Под нож бульдозера?: 1 Пробл. сохранения ар- 




811. Вайсберг Б. Из рода Нарышкиных. .. : [О б  екатеринб. 
представителе извест. дворян, рода М. П. Нарышкине. Жил в городе 
и обл. до 1934 г.1  // На смену! - 1992. - 15 янв.
812. Золото церкви: [Документы б. парт, архива Свердл. об­
кома КПСС по вопр. изъятия церков. ценностей в 1922 г. /Подгот. 
0. Постников] // Урал, рабочий. - 1992. - 5 февр. О том же. Ку­
харкина О. Изъятие [ На прим. с. Киргишаны Екатеринб. уезда] // 
Веч. Екатеринбург. - 1992. - 12 марта.
813. Источники по социально-экономической истории Урала
дооктябрьского периода: Сб. науч. тр. /РАН, УрО, Ин-т истории
и археологии; Отв. ред. И. Е  Побережников. - Екатеринбург, 1992. 
- 134 с. - Библиогр. в конце ст. - Содерж.: Н. А. Миненко. Источ­
ники по истории народной агрономии Зауралья в XVII I '  - первой 
половине XIX в в . : [В  том числе Верхотур, и Турин, уезды]. - С. 
3-15; Е. В. Вершинин. Источники по истории организации первого 
железоделательного предприятиия на Урале ( XVI !  в. ) .  - О. 16-26; 
И. Л. Манькова. Приходно-расходные книги конца XVI ! -  начала XVI I I  
вв. как источник по истории хозяйства уральских монастырей. - О.
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27-35; И. В. Побережников, Л. Г. Томилов. Переписные книги как ис­
точник по истории населения уральских слобод начала XVI I I  в. - 
С. 36- 48; С. В. Голикова. Ревизские сказки уральских заводов вто­
рой половины XVI I I  в. как источник по истории семьи. - С. 49-56 
; И. В. Побережников. Источники по массовым выступлениям крестьян 
Урала и Западной Сибири XVI I I  в. - С. 57-72; Д. Е  Гаврилов. Земс­
кая статистика1 как источник для изучения социально-экономичес­
кого положения уральских рабочих в 70-90-е гг. XIX в. -  С. 73- 
83; Д. Ю. Нархов. Формулярные списки гак  источник по социально- 
экономической структуре служащих горнозаводской промышленности 
капиталистического Урала. С. 84-95; Е. Е  Алферова. Городские пе­
реписи о структуре занятий населения ( на материалах городов 
Урала второй половины'XIX в. ) .  - С. 96-108; В. К  Алексеева. Пе- 
риодичекая печать как источник изучения дореволюционной коопе­
рации на Урале. С. 109-112; Е. В. Байда. Коммерческие справочные 
издания как источник по истории развития уральского рынка в на­
чале XX в. - С. 113-121; Ю. А. Русина. История дореволюционного 
Урала в мемуарной литературе. - О. 122-133.
814. Шишкин А. Приключения екатеринбургской копейки 11805 
г. , имеющий мусульман, символику] //Урал, следопыт. - 1992. - N 
2. - С. 79: фот.
См. также N 34, 812.
РЕЛИГИЯ
815. Бухаркина О. "Врата в страну С и би р ь ..." : [Из истории 
Ново-Тихвинского монастыря в г. Екатеринбурге, 1782-1930 гг. 1 
//Веч. Екатеринбург. - 1992. - 6 янв.
816. Городили» Г. Пришло время очищения: 10 Свято-Троицком 
соборе г. Алапаевска] // Рос. вести. - 1992. - Янв. ( N 4 ) .  -  С. 
11.
817. Зорина Е. Целому сердцу - нужен весь бог: 10 церкви 
"Зов бога " в г. Краснотурьинске и ее пасторе П. Кислицыне'! //Обл. 
газ. - 1992. - 14-20 марта (N 11).
818. Сонин Л  От идолов к кресту: [И з истории конфессий на 
Урале] // Урал. - 1992. - N 2. — С. 136-160. - Содерж.; Религии 
лриуральцев. - С. 137-140; Христианизация уральских народов. - 
С. 140-142; Стефан Пермский. -  С. 142-147; [О  православном мис­
сионере, священнике Я  Е Шестакове]. С. 147-149; Раскольники [н а  
Урале]. С. 149-[51; В. Я Татищев и раскол на Урале. - С. 151-154; 
Житие святого Симеона, Верхотурсого чудотворца. - С. 154-160.
819. Тагильцева Я  "Всех скорбящих радости": Будет ли най­
дена чудотвор, икона [екатеринб. Вознесенской церкви] // Веч. 
Екатеринбург. -  1992. -  18 февр.
820. Шляпин Е  А культуру на улицу?: 10 пробл. передачи
- 77 -
культовых зданий верующим в г. Екатеринбурге] // Веч. Екатерин­
бург. - 199". -  9 янв.
821. Ямин Н. Стоит сто лет храм божий: [К  100-летию со дня 
постройки и освящения Михайло-Архангельской церкви. Г. Кушва! // 
Кушвин. рабочий. - 1992. - 2У февр.
См. также N 812.
Библиографические пособия 
См. также N 24-27, 34, 39, 567, 753, 813
822. Константин Гавриилович Мурзиди: (1914-1963) /Сост. Т. 
Н. Гавриленко //Русские советские писатели. Поэты: Биобиблиогр. 
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681
Байда Е. В. 813 
Бакин М. 55, 56 
Бакулин В. И. 128 
Баландин ..'0. Я 570 
Балытниковы (211) 
Баранников А. (618)
Барихин А. 210 
.Баталов С. ф. 105 
Батенев Л. 782 
Батухтин А. (268)
Башлачев А. 719 
Баянкин Я  Ф. (191)
Бражник Е. (623)
Брилль И. (422)
Бриль Ю. 683 
Брулинекая Я 415, 423 
Ерускина Р. 405 
Брыткова И. 474 
Бугаев А. 232 
Бузько С. 291 
Бурбулис Г. Э. (303)
Бутусов Я 661 
Бутц Я  Я 200
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Бледных Н Е  57 
Близ- И. 275 
Блинов В. 713 
Блинов М.В. (751 )
Блюмин Г. 767 
Блюхер Е  525 
Богданов И. 700 
Богданов С. Л. И З  
Богородицкий М. 632 
Богоявленская О. В. 23 
Богоявленский Л  30 
Богуславская О. 169 
Бодак А. 443 
Волковский Л. 3. (532)
Болотин Е. Г. 106 
Болтыров Е  Б. 25 
Большов В. И. 25 
Борейко Т. 44,99,101,219 
Борисевич Д. В. 24 
Борисов В. 220,682 
Боровиков А. А. (179) 
Бородина I’ . ф. (155 ) 
Боярская Д. 221,398,563 
Бендер Д. 82 , 703 
Верников А. 700 
Вершинин Е. 771, 813 
Вершинин С. 89,431 
Вершинин К1 (490 )
Веснины (574)
Ветрова Т. 707 
Вигоров Ю. (492 ) 
Викторова А. 213,222,243 
515,768
Вильямс. Д. (429 ) 
Владимирцева А. 244,245, 
471,491
Владыкин А. 162 
Владыкин Е. 253,472,492 
Власенко Л. 246 
Власов А. 769 
Власов О. 577 
Власов (Б 353 
Волков Б. (I  25 
Волков 8. 297 
Володин В. 641 
Волошин А, 801
Бухаркина О. 812, 815 
Бучельников М. Е. (155 ) 
Быков Р. 421 
Быкова Г. В. 34 
Быстров С. 454 
Бюхнер Г. (623)
Вагин Е. И. (590) 
Вагин С. 11, 58, 107 
165, 173, 199 
Вадимов Д. 68 
Вайсберг Б. 749, 819 
Валеева М. 796 
Валиева Н. 446 
Варфоломеев В. 406 
Васильев А. 108 
Васильев Г. 211 
Васильева Е. 684 
Васин В. 41 
Васьков М. 201 
Васютинекий В. 145,150
180,800
Ватолин Н. А. (489) 
Ватутин В. 281 
Ганьжа С. 73,770 
Геймбух В. А. 247 
Геймур В. Б. (155) 
Гершензон II  614 
Гизатулин В. В. (520 ) 
Гинцель Л. 624 
Гладкова Л  516 
Глазков Ю. 303 
Глазунова Е. 223 
Гобова Л. 399 
Говорухина А. 45 
Голикова С. Е  812 
Головков В. Н. 25 
Г'олинец Г. 588 
Голынец С. В. (524 ) 
Гонор Л  Р. (158) 
Горбунова Г. 594 
Гордиенко М. 736 
Горкунов Р. 224.
Городилин Г. В. 444.
816
Горохова И. 452 
Горький А. М. (752)
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Воробьев В. 277,279,412 
Воронин А. И. (137)
Воронин В. А. (619)
Воронов А. 593 
Ворошилин С. 17 
Высоцкий В. С. ( 549)
Гавриленко Т. Н. 822 
Гаврилов Д. В. 132, ( 499) ,813 
Гагарин А. 5:53 
Газелериди А. А. 599 
Гайлевич И. (787)
Галеева В. М. 109 
Гамов С. (652)
Гуськова С. 166
Дашкевич Л. А. 1, 510, 771 
Дворкин В. С. 233 
Дебердеев В. 422 
Дегальцев Г. (653)
Дедюрина С. 654 
Дементьев Й. 363 
Демидов Е. П. ( 779)
Демидов Н. А. 780 
Демидовы (781)
Демьяненко И 111 
Дерябина 0. М. (137 )
Дерягин В. 453 
Джалаков А. 143, 167 
Дидуров А, 719 
Дижур 'Б. 747 
Дитятев В. 585 
Дитятковский Г. (623)
Дмитриев А. а  129-131 
Добрынина (). 216 
Докучаев С. & 435 
Долгов Е 324 
Долгова Е. 557 
Долгорукий Ж. 618 
Долинин Д. (652)
Донец Л 655
Дориа де Дзулиани М. 789
Дорохова Л  503
Доул Д. (429)
Дробиз Г. 685-689, 693, 
713-715 
Дружинин А. В. 174 
Дубичев В. 700 
Дубровкин И. 123, 152,
Гребенкин А. & (3 0 9 ), 
(310)
Грецкий А. 271 
Григорьев А. Б. 407 
Григорьев К. 255 
Григорьев А. 25 
Гриненко А. А. 771 
Грицайчук Л. (617)
Громов А. 700 
Громов а  (144)
ГумароЕ С. а  (581)
Турков А. 345,(346)
Гусев Б. 711,712 
Дунаев К). 207 
Дураков Н. А. 282 
Дьячков Т. Е 779 
Дютель Ю, О. (573 )
Дятлов (293, 294)
Евдокимов В. К  (769 ) 
Егоров А. 787, 796 
Егорова А. 470, 553,
562, 591
Ельцин Б. Н. (344)
Еремин И. И. (481) 
Ермакова Л. 90, 248,
455, 595 
Ерохин а  Г. 34 
Ефимов а  И  25 
Ефимов М. Г.' (154)
Ефремов В. 526 
Жаркий И- 649 
Железкин В. Г. 132 
ЖердерЭ.Б. (628) 
Жеребцов Н. 716 
Жироду Ж. (623 )- 
Жмырев Л 234 
Жуков Г. К. (759)
Жуков И. В. 454 
Журавлев Н. А. (156) 
Заборов А. 325 
Загурский Ф. М. (799) 
Зайцев А. Е  516 
Зайцев В. 140, 783, 795 
Зайцев Г. Б. 640 
Зарва Е. 270 
Захаров А. А. 298 
Захаров С. 408
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226, 340 
Дульцев В. И. 139 
Звягин И. 522 
Зеличенко В. 642 
Земскова В. Я 798 
Зенков Г. ф. (584 )
Зенова Е  456, 564 
Зиновьев И. 227,527 
Зисельман Б. Г. (155 ) 
Злобин В. (623 )
Золоев К. К. 2 5 ,(48 2 ) 
Зорина Е. 817 
Зорихин В. 717 
Зорникова О. 640 
Зоров Б. Е  205 
Зубарев А. 718 
Зудина С. Е  25 
Зуева Е  Ф. 83 
Иванов А. 192, 610, 707 
Иванов Б. 6 
Иванов С. Е  25 
Иванова А. 610 
Иванова Л. 805 
Иванченко А. 690 
Игнатова М. Е  135 
Илышев А. М. 18, 457, 493 
Ильиных Ф. (787 )
Ильичев Е  585 
Ионин А. 217 
Исаков А. 669
Кадников И. Е  423 
Казаков Е. 255 
Казарин Ю. 720 
Казимире кий Е В . (153) 
Кайгородцев А. Ф. (162) 
Калиниченко Е  Е  32 
Калмыков Е  707 
Калугин Ю. С. 183 
Кожевников А. 212 
Козаков Е. М. 135 
Козлов А. 700, 721 
Козлова Г. 94 
Коковин Е  В. (774 )
Кекошко Е 722 
Колескин Р. 637, 665 , 791 
Келотурский А. Н. 599 
Коляда Е  (641 , 672)
Захарова Е. 605, 633 
Зверев Ю. А. 58 
Кальпиди В. 700 
Кананин А. 445 
Капелюша Э. (623)
Караев А. (645) 
Карамышева В. С. 100 
Карелин В. 657 
Карелова Г. Е  308, 333 
Кармачева А. В. (243 ) 
Карнаухова М. Е  (262) 
Карпов А. Е. (265) 
Карполь ЕВ. (274, 275) 
Касимов А. 700 
Катаева Т. 48 
Кашина Е А. 28 
Кейльман Г. А. 25 -
Керенский А. Ф. (778 ) 
Кива А. 437,442 
Киеня В. 625, (750) 
Киреев М. 238 
Кириллов К). 269 
Кириллова Е 643- 
Киселев И. И. 157 
Кислицын Е (817 )
Кислюк Е 558 
Клепиков Е 680 
Климентьев О. 469 
Климцев В. 114, 214 
249
Клинов В. 265 
Князьков В. А. 432 
Кобзарь Ю. 115 
Кобзев Е  (643)
Ковалева И. 663 
Ковалькова М. Е 31 
Коверда Ю. 537 
Кожевников А. 212 
Котяшев А. А. 473 
Кочетов Ю. 437 
Кочнев Ф. (772)
Кравцов К. 725 
Кравцов Ф. 751 
Кравченко ЕВ. 112 




Комарова Е. И. ( 213)
' Комратов К). 145 
Кондрашов А. 19 
Конецкий А. 723 
Коновалов В. 76 
Коновалова М. 400 
Константинова Е. 84 
Коньшин В. 271 
Копылов С. 707 
Коренистова НЬЛ 175 
Корепанова С. 758 
Коридоров Э. 407, 724 
Кормильцев Е. 719 
Кормильцев И. 719 
Корнеев И. М. 182 
Коробейников Г. 109 
Коробицын В. 206 
Коровин А. Ф. 750, 772, 784 
Коровин В. Е (164)
Королев А. 446 
Коротковский А. Э, 528 
Корпачева К). В. 91 
Кортин Е. 46, 802 
Кортланд Ф, 753 
Коршик Е. 644 
Корюкин В. 639 
Котов К). А. (483) 
Курманаевская Г. 576 
Курош А. 273, 281 
Курюмова Е 664 
Кусенко В. Г. 571 
Кутепов 0. 474 
Лавров В. 671 
Ладыжников II  а  {752 ) 
Лазарев М. 287 
Ланин Б. (624)
Лапина А. 622 
Лаптев В. 644, (648) 
Лапшина Р. 658 
Лахова Е. Ф. 299 
Лахтюк Е ф. 462 
Лебедева Т. 517 
Левин А. 343, 395, 426 
427 799
Левин 1(1 А. . 694 
Левушкин С. 266 
Лейдерман 11 677
Красноярцев Д. М. (546) 
Кремнева Л. Е  109 
Кривоногов А. Д. (141) 
Кривушин А. Ф. 113 
Крылов Е Е 85 
Крюкова О. 752 
Крячков А. Д. (570) 
Кудрявцев В. 116 
Куамин Е  М. (179) 
Кузнецов А. 719 
Кузнецов А. Е. 416 
Кузнецов А. Л. 400 
Кузнецов Г. (649) 
Кузнецов С. 421 
Кузнецова М. 232 
Кузнецова Е 575, 670' 
Куклин А. А. 124 
Куксенко.Е Е  (155) 
Кулаков А. 417 
Кулешов Е 283, 494, 
565
Куликов Е  Е  39 
Кулищ Е 10 
Курепин К1 546 
Курицын В. 540, 673- 
676, 680, 
693, 700
Лоскутов Е А. 529 
Лугаськова Е  Е  31 
Лузянинов О. 77, 757 
Лукин С. 547 
Лукиных Е  645 
Лупегина 3. С. 260 
ЛюОаев Е. 224 
Любимова Т. С. 31 
Мазепа В. С. 33 
Майданскаи Е 789 
Макаренкова Е 579 
Максимов Л. С. (134) 
Малиновская Т. (625) 
Малиновский М. А. (7 9 ) 
Мальков В. М. (21 ) 
Мальцева Д. 505, 530 
Малюк Г. А. 25 
Мамаев С. А. ( 484) 
Манькова И. Л. 813 
Маньшин Б. В. (155)
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Лемешев С. Я  (632 )
Леонова А. 309 
Лермонтов М. Ю, (618 )
Лесник К. 86 
Лесникова Т. 611 
Летемина И. 83, 209 
Летраз Ж. (618 )
Липовецкий М. 678-680 
Листьев В. 662 
Лихачев А. А. 139 
Лишевский Е  158 
Лобанцев Ю. 726 
Лбкбсова Л. 193 
Лопато А. 586 
Мацкявичюс Г. (614 )
М.Д. 656
Медведева Е  806 
Медушевская О. М. 775 
Мезенин Е А. 73, 780, 781 
Мельников В. 437 
Меньшенина А. 458, 504 
Мережников Е  727 
Месилова В. Г. (595 )
Месяц В. 700 
Месяц Г. А. 479, 480 
Мещерякова О. 782 
Микитюк В. 773 
Мильченко Е  (613 ) 
Минегулова (515 )
Миненко Е  А. 132, 771 
Минин Г. ф. 194 
Минина Л. 109 , 326,
395, 458 
Минский М. Л  554 
Мирзоев. А. 278 
Миркин Б. 561 
Миронова А. 184 
Мирошничнко С. 646 
Михайлов В. 463 
Михайлов Вячеслав (578 ) 
Михайлова А. 92 
Михайлова Е  41, 542 
Михалев С. (750 , 752) 
Михеева М. Т. (556 )
Мицник А. (586 )
Мишустина Л. Е  (295) 
Мокроусов А. 59
- 84
Марговенко А. 541 
Мартынов В. 642 
Марченко С. В. 707 
Масленников М. 72 
Матвеев А. К. 754 
Матвеев Е А. (551) 
Матвеева Л. 163 
Матвеева Т. 250 
Матюнин Б. 695, 696 
Матюхин В, Е  31 
Матюхин С. 298, 357, 
397, 882
Матюшкин- Верке А. 697 
Машков В. В. 300-302 
Мурз иди К. Г. (822) 
Мурзин В. В. 25 
Мурзин Г. 418 
Мурзин Д. 284 
Муринов Ю. И. ( 496) 
Мышкина Э. Г. (548 ) 
Мясников К 698 
Мясникова М. 511 
Мясницкая М. 511 
Мячин см, Яковлев К. А.
Назаров В. 355 
Назин В. 729 
Найденов А. И. 227 
Еайдич М. 699, 717 
728
Нархов Д. Ю. 813 
Нарышкин Е Е  (811 ) 
Недзельский Е, Ф. (582 ) 
Неизвестный Э. И. (575 ) 
Нейферт А. (800) 
Нестеров В. 215 
Никитин В. М. 188 
Николаев Л  803 
Никулина М. 38, 700, 
730, 731
Нисковских Т. 259 
Нистратов Э. Ф. 60 
Новиков А. 421 
Новоженов Ю. 561 
Новожилов М. (411 ) 
Новоселов В. 438, 748 
Носиков А. 661
Обвинцев Г. М. 53
Молодцов С. 447 
Мосин А. 539 
Мотревич В. 807 
Оводов КХ 282 
Овсепьян В. 732, 733 
Овсянников Д. И. 475 
Овчинников В. 402 
О. Г. 651
Огородников В. Н. 26 
Окишев М. В. 163 
Окунева О. (592)
Олешко В. Ф. 278, 567 
Олешко Е. 432 
Орлова Э. 620 
Орловский А. 734 
Осинцев А. С. 163 
Осипов Ю. С. (494)
Павлов В. (629)
Павлова Т. 792 
Павлович О. 47! , 464 
Панасенко О. 111, 117,
183, 425 
Панкратов В. 126, 185 
Панов В. К. 217 
Пантыкин А. 600 
Парме нова Д II 470 
Парфенов С. 74 
Паршукова С. Ш. 67 
Пахомов В. П 135 
Пахомова Т. 61, 87, 250 
251, 480; 495 
Пашков А. 16(1 
Ленин М. 186 
Пенкин а  252, 410, 577, 
601, 606, 627, 662 
Перваков А. 419 
Перетрухина М. Я  95 
Перечнева М. 246 
Перцевая Д 159 
Петров А. 735 
Порошина М. 581, 587, 606, 
610, 614, 619 
Посашков С. 116, 118,
160, 397
Постников С. 497, 498, 812 
Потапов И, 439 
Праудин А. (622)
Оболенский Д Д (642) 
Обухов Е. 554, 555 
Обыденнова Е. 626 
Петров В. К (322)
Петров В. М. 68 
Петров И. 613 
Петров М. 28 
Петрова Н. (5 9 6 ), 635 
639
Петрова О. 6 
Петько О. М. 785 
Иеченкин В. К. 701, 702, 
(703, 740) 
Печуркина Р. 170 
Пимеенок В. М. (630) 
Пинаева М. 535 
Пинус А. 20, 548 
Писаренко А. И. 32 
Письменная Л. (617) 
Пишвано ва Е. 147, 175 
Платонов О. 793 
Плотников 0. 253. 425 
Плюенин К. П. 25 
Побережников И. В. 132, 
771, 813
Погорелова Т. 647 
Подкопай Я  А. 334 
Подкорытова Д  В. 292 
Подкорытова Я  428, 549 
Подшивалов Я  74 
Полева А. (603)
Полымов В. (787)
Поляков С. 704 
Понизовкин А. 596 
Пономарева Я 297, 300, 
307, 323, 430 
Попов 11 239 
Попов Я  М. (521)
Попова В. 536 
Попова С. 475 
Романовы (788-797) 
Ромашова Д  61 
Ромашова М. 106, 240 
Росин М. 105 
Россель Э. 342-344, 
(345-348, 421. 436) 
Роуз Я  577
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Пронкина О. 257 
Протасова Е  А. 228 
Протопопов Л. 270 
Прунскене К. (430 )
ПТИЦИН Г. А. 571 
Птичкин Е. (829 )
Пчелин В. Е  794 
Пугачев Е. (772 )
Пудов К. 11, 53, 564 
Пундани К В. 771 
Пусел Д. (429 )
Путилин И. Д. (  643)
Пушкин В. (623 )
Рабинович Р. И. (22 ) 
Радзинский Э. (618 ) 
Разумеева А. 40 
Райх 574 
Райшев Г. 588 
Рамзии С. 236 
Ревазова А. 502 
Редькин Е. (281 )
Репникова С. Я. 592 
Рогожин С. 663 
Рогожникова Э. 78, 228, 512 
Романов А. А. ( 489)
Романов Е  440 
Романова Л. 602 
Романова М. 93, 254, 476 
Романова Е  619 
Романова О. 148, 194, 
196-198, 202 
Свахина Р. 79 
Светланова А. 759 
Свиридова О, Г. 303 
Северский В. 85 
Сегеда С. 429 
Седова Е  171 
Седунин А. В. 160 
Семенин Ф. 441 
Семенов Д. Е. 410 
Семенов И. 550 
Семенов-Тян-Шанский В. Е  
(756)
Семин Е  706 
Семина Е 518 
Серга Е  523 
Сергеев О. 638
Рохлин М. Ш. (153) 
Рощин С. 420 
Руднев 574 
Румянцев Л. 705 
Румянцев С. 608 
Румянцева Е. Л. 506 
Рундквист Е А. 293 
Русин А. И. 25 
Русина Ю. А. 813 
Русских Т. 513 
Руцкой А. В. (344) 
Рыжаков А. (618)
Рябов С. 48 
Рябцев А. Е 229
Савельев К). В. 506 
Савицкая Е. 603 
Садовский В. (501) 
Сажаев М. 583 
Сазонов- В. Е 25, 26 
Саитов Г. С. (555) 
Сайко К 663 
Самарин Ю. Е. 356, 357 
Самойлов В. 681 
Самонин Е  Ф. 464 
Самсонов В. 465 
Санатин В. 230 
Сартаков В. 348 
СЕ1фронова А. М. 510 
Сахнов В. (593) 
Сахновский И. 737
Сладков Е Е  190 
Сластунов Д. 188 
Слесарев Е. 794 
Слободин Б. 500 
Слюеарев й. Е (759 ) 
Смелянский В. Л. (178 ) 
Смирнов Е 51,334 
466,809 
Смирнов Л. А. (489 ) 
Смирнов Е  А. 32 
Смирнов Е  Г. 34 
Смирнов С. С. 187 
Смолин А. Д. (155) 
Смолин А. П. (531) 
Снегирева Т. 578, 
615,628,662
86 -
Сергеева А. 346 
Серебренникова Г. 363 
Сериков Ю. 810 
Серова И. 646,648-651,656 
Сибиряков Э. 610 
Сидоров А. В. (572)
Сидоров А. Ф. (485)
Сидоров М. 21,164,551, 
571-573,760-764,808 
Сидоров Ю. 531 
Сидорова О. 519 
Сизов К! 281
Сильвестров В. (665,667) ,666 
Симеон Верхотурский (818 ) 
Симанов В. П. ( 420)
Синарин О. 441,657 
Оичинекий К. II. 786 
Скрипов А. 662 
Слабоспицкая Л. С. 562 
Славин А. 774 
Стровский Д. 75, 604 
Субботин А. И. (487) 
Субботонский А. (625)
Суетин Ш М. 48 
Султанов Т. А. 482 
Сумцов М. И. (290) 
суровец 11 I I  ( 1 5 5 )
Оуелонова М. 335 
ОуХодеева А. 1’. (138)
(Сыромятникова И. 605 
Сыскова О. 587 
Сычугова 0. 659
Тагильцева Н. 766,819 
Танкеева А. П. 502 
Тарасов Ю. 41 
Татищев В. Н. (7 6 7 ), 775 
Терентьев В. 290 
Терлецкий В. 310 
Тертерян А. Р. (609 ),664  
Гиэяков А. И. (159)
Тимофеев С. 59,120,186 
Тихомиров М. Н. 190 
Тихонова Т. а  (809)
Тищенко Я  256 
Ткач Т. (617 )
Ткачев В. Я 507 
Ткачева К1 788
Собкарь М. И. (534) 
Созинов М. 738-740 
Соколовский Л. 255 
Солдатов а  С. 694 
Соловьева а  442 
Сонин Л  818 
Сопов Е. (284 )
Соркин Ю. 22,261, 
262,293,537 
Станцев В. 741 
Стариков а  (289) 
Старков А. 269,271, 
289
Старостин а  Я  (155) 
Отебновская Ю. М. 25 
Стег анюк Л. (633) 
Стерлигова Е. Я  691 
Стефан Пермский (818 ) 
Стецун А. 12,136 
161,765
Трапезникова а  Н. 39 
Трахтенберг А. 45 
Троцкий Л  Ф. (783)
Трушников а  Г. (177) 
Тумаков В. 543 
Туров Е. А. (488) 
1'урише в И. (611 ) 
Тютина Р. Я  (172) 
Тяглов II 707 
Удачин И. 121 
Ужегов Я Я  50,335 
346,347
Уймина Л. В. (521) 
Ульянова С. 616 
Умпелева Г. 620 
Урицкая О. 511 
Урицкий Б. 650 
Усачев Д. 11,51,267, 
346
Усачева Л 467,495, 
529
Успенский Т.Ф. (251) 
Устьянцев С. В 132 
Ушенин Е. 439 
Ушков К. К. (770 ) 
Фадеев И. Л. И З  
Фадеева К1 (286)
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Ткаченко Е. 426 
Токменинова Л. 574 
Толочко Н. Б. (511) 
Толстая 3. С. (790) 
Томилов А. Г. 771, 814 
Томилов В. П. 460 
Томилова А. Г. 132 
Торстендаль Р. 132 
Трапезников А. а  39 
Филиппова К. К  (668) 
Фоминых А. а  258 
Форин О. 647 
Фритте Г. 33 
Фролов а  101
Хазеев Р. 142 
Хайн а  743, 744 
Халимова 3. С. 2 
Хлоплянкина Т. 653 
ХлопоТова О. 514 
Холодова Э. 581 
Хотинекко а (641, 651) 
Хохряков П. Д. (759) 
Хритин Е. 16, 358 
Хромов Ю. 281 
Хрусталев а  792 
Худякова Г. 285 
Хузин А. 348
Целиков А. 508 
Цехер Г. 219 
Цзю а  279 
Цивилен С. (605 ) 
Цхвирава Г, 3. (623 ) 
Чаплин В. Д. (260) 
Чариков а  360 
Чаре кая А. 95/  606, 507
Фатеев В. 411 
Фегилев Ч. см. Чернов Г. 
Федоров А. С. (277) 
Федоров а  149 
Федотов В. 50, Юо 
Федотова С. 629 
Феоктистов А. 414 
'Филатов Е. (269) 
Филиппов В. 150. 241 
Черный а  Г. (155)
Черных С. Я  (553) 
Чернышев А. 269 
Чернышов Я ( ?2б) 
Чернявская В. 80, 462, 
478
Чехов А. 11 (623)
Чигирев Р. 552 
Чижа Ли-Мин 287 
Чиньков В. 229, 352 
Чистяков Ю. 204 
Чудиновских А. 276, 281 
605
Чуканов В. Н. ( 495) 
Шабуров А. Е. 673 
Шалаев Г. 54 
Шаламов В. Т. (677 ) 
Шамбер А. А. (626)
Шамбер Н. А. (626) 
Шарафиев А. 144 
Шаров Л. 42, 745 
Шаров Н. 97 
Шахрай В. 600 
Шахрин В. 719 
Шеваров Д. 642 
Шериф, принц (428)
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Чеботина М. Я 39 
Челиков К 29 
Чепулянис В. А. 359 
Черданцев А. А. (40 ) 
Черемных Я  268, 286 
Черемных С. (285)
Черепанов А. 334 
Черкасов С. В. 259 




Шмерлинг С. 708 
Шмидт А. 804 
Шперлинг К. А. 272 
Шубин А. (623)
Щуклин ЛИ . 412 
Шуклина Е 544 
Шукшин ЕМ. (611)
Щульман Л  (609)
Шульц Е Д. 433 
Шустов Б. (649)
Щутов А. 461 
Шушляков В. 273
Щербинина О. 755 
Щипанова Р. {517 
Щуплов А. 789
Эдельман Е 174, 200 
Энгель Г. 630 , 631 
Юдина Т. (594 )
Шестаков Е Е  (817) 
Шириновская Л  543 
Широбокова Т. И. 27 
Ширшов А. 16 
Шишкин А. 814 
Шишкина Т. 84, 776 
Шишов Э. 413, 416, 460 
Шиятов С. Г. 33 
Шкерин Е  А. 777 
Школьников С. 623 
Шляпин В. 820 
Южакова О. 538 
Юрина А. 113 
Юшкова Г. 671 
Юшманова Л  746
Ягушкин Е  98, 127, 
151, 176
Яковлев К. А. (796) 
Яковлева И. 501 
Якубовский Э. 122, 545, 
597, 778
Яловец А. 589 , 606 , 790 
Ямин Н. 821 
Ямпольская Н. 294 
Янкина а  43 
Ярин а А. (304)
Яров Б. 302 , 308,
342, 493 





Алапаевск, г. 292, 444, 816
Артемовский, г. 521
Арти, р. п. 769
Афины, г. (Греция) 779
Белоярская АЭС 140
Белоярская слобода ( ист. ) 772
Белоярский р-н 69, 784
Белоярское водохранилище 39




Верхний Тагил, г. 756
Верхняя Салда, г. 144
Верхняя Синячиха, р. п.
фанер, -плит. комб. 167 
Верхняя Тура, г.
машиностр. з -д  54 
Верхотурье, г. 527, 757 
Верхотурский уезд  ( ис т . )  771 
Воткинск, г. 751 
Дальний Восток ( экол. ) 32 
Екатеринбург, г. 15, 17, 18, 45 
экология 35-37 
Исетское водохранилище 31
экономика 51, 53, 67, 71, 74-76, 78 
"Автоматика", НПО 154 
домостроит. комб. 186 
з -д  торг, машиностроения 153 
машиностр. з -д  им. М. И. Калинина 153, 159 
Нижне-Исет. з -д  железобетон, изделий 185 
парфюм. -космет. ф-ка 169 
"Пневмостроймашина", ПО 52 
"Свердмашприбор", з -д  160 
турбомотор, з -д  437
УЗТМ 113, 162-164, 270, 272, 273, 277, 437 
"Уралкабель", з -д  138 
Уралтрансмаш, ПО 156, 563 
Уралхиммаш, ПО 155 
Уралэнергомаш, ПО 276 
Электровозоремонт. з -д  211 
коммун, хоз-во 238, 384 
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торговля
"Букинист", магазин 221 
"Урал-Трейд", торг, дом 224 
Центр, рынок 230 
связь 216, 217 I
медицина 246, 250, 251, 253, 255, 256, 381 
спорт 263-267, 274, 278, 281, 282, 284, 291 
местные органы гос. власти и управления 
горсовет 349-357, 359, 360 
малый совет горсовета 361-393 
глава администрации 395-397
правоохранительные органы 356,365, 369, 372, 393, 403, 420 
обществ, -полит, жизнь 425-430, 440, 445, 456, 662 
научная жизнь 
н. -и. ин-ты:
горного дела 473 
кож. -венерол. 471
охраны материнства и младенчества 476 
травматологии и ортопедии 474 
н. -и. ин-ты УрО РАН; 
истории и археологии 497 
пром. экологии 495 
физики металлов 502 
химии твердого тела  500




горный 509, 531 
под. 530 
с. -х. ин-т 525 
Урал, политех, ин-т 293, 294 
университет 524
печать 556, 557, 559, 560, 564, 565, 569 
культ. - просвет, учреждения:
Дворец молодежи 532, 537 
б-ки 541, 545 
СОУНБ 540 
УрО РАН 539 
музеи 547, 551, 668
изобраз, искусств 579-581 
ист. -краевед. 546, 548 
истории молодеж. движений 549 , 592 
истории обществ, -полит, движений Урала 552 




музыка 660, 661, 663, 664 
история 131, 463, 751, 758-766, 774, 778, 790, 815 
Екатеринбургский уезд ( и с т . )  773, 812 
Заречный, пос. 6, 285, 656 
Исетско-Аятское торфопредприятие 134 
Италия 413
Каменск-Уральский, г.
народное образование 520 
Камышлов, г. 670 
Карпинск, г. 588 
Качканар, г. 7, 81, 241, 522 
автопредприятие 215 
горнообогат. комб. 136 
птицефабрика 174 
радиозавод 161 
сел. хоз-во  200 
театр 616 
Кашино, с. 14 
Киргишаны, с. (ист. ) 812 
Кировград, г.
птицефабрика 172 
Краснотурьинск, г. 469, 817 
Красноуфимск, г. 749 
Красноуфимская лесостепь 34 
Красноуфимский уезд ( ис т . )  1, 771 
Кушва, г. 8, 821 
Литва 430
Лос-Анджелес, г. (США) 645 
Малышево, пос.
рудоуправление 29 
Мангейм, г. (ФРГ) 653 
Москва, г. 464
Московско-Сибирский тракт ( ис т . )  207 
.Нигерия 428
Нижний Тагил, г. 9, 10, 443, 451, 461, 462, 659 
экология 37, 40, 42
"Чистая Чусовая", АО 41 
экономика 77, 79. 80
Высокогорское рудоупр. 114 
з -д  металлоконструкций 180 
НТМК 145-151 
трикотаж, об-ние 176 
Уралвагонзавод 210 
Уралхимпласт. ПО 171 
швейная ф-ка 175
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коммун. хоз~во 237 
торговля 218 
медицина 242
спорт .268 , 269 , 271, 286 , 289 , 290 
местные органы власти 411, 417 
научная жизнь 478
народное образование 511, 516, 519, 521, 523 







НИИ машиностроения 472 
Никольское, с. 14 
Первоуральск, г. 
экология 37, 754 
новотруб. з -д  152 
печать 568 
Пермь, г. 453
Поташинская вол. ( ист. ) 1, 771 
Пригородный р-н 10, 810 
сел. хоз-во 198, 202 
Свердловск, г. см. Екатеринбург, г.
Свердловск-44, г. 11 
Свердловск-45, г. 12 
Свердловская ТЭЦ 142
"Свердловскпромстрой” , аренд, предприятие 178 
"Свердобллесместпром", об-ние 165 
Североуральск, г. 13, 189 
приватизация 65, 240 
Серов, г. 137,! 279 









Средне-Уральская ГРЭС 31, 139 
Сухой Лог, г. 
спорт 288
Сухореченский, грот 34
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США 429 
Сысерть, г.
"Уралгидромаш", ПО 115, 157 
Сысертский р-н 14 
Таборинский р-н 201 
Тавда, г. 68 
лесозавод 166 
Талица, г.
биохим. з -д  170 
Тобольск, г. 790 
Токио, г. (Япония) 278 
Тюменская губ. ( ис т . )  2 
Туринский уезд ( ис т . )  2, 771 
Урал (гео л . ) 23-28 
Урал ( экол. ) 32 
Уралэнергострой, трест 179 
Челябинск, г. 426. 558 
спорт 274
Чернобыльская АЭС 252, 337 
Черноусово, с. 773 
Шалинский р-н 455
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КНИГИ. ОПИСАННЫЕ ПОД ЗАГЛАВИЕМ, И 
ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ, ВОШЕДШИЕ В ДАННЫЙ 
ВЫПУСК
Вопросы историографии и общественно-политической исто­
рии. . . 1930. 435
Географическая экспертиза хозяйственного освоения.. .1992. 
4.)
Государственные крестьяне Урала в эпоху феодализма. 1992.
1, 187, 771
Золотое десятилетие рок-поэзии. 1992. 719 
Изучение экологии водных организмов.. /  31 
История современной фауны Южного Урала: Сб. науч. тр. 
1992. 34
Источники по социально-экономической истории Урала...
1992. 813
Металлургические заводы и крестьянство: Пробл. социал.
орг. . . .  1992. 132, 510, 777 
Метаморфогонная металлогения Урала 25 
Основные показатели работы промышленных предприятий...
1992.... 125 
Гйдарение. 1991. 736
Проблемы экологического мониторинга и моделиров;.шия эко­
систем /Ин-т глобал. климата и экологии. 1992. Т. 14. 33 
Радиоэкологические исследования Белоярского водохранилища 
1992. 39
Российская Федерация и регионы Уральского экономическо­
го. .. 1992. 47
Россия: Новое законодательство о налогах: Сб. норматив.
актов с коммент. Вып. 1. 1992. 190 
Трудовые ресурсы Свердловской области .. .  1992. 96 
Труды пробл. и. - и. лаб. истории, археологии и этнографии 
Сибири. 1991. Вып. 1: Хозяйственное освоение Сибири: 
История, историография, источники 2 
Численность населения союзных республик.. .  3 




От составителя ......................... 3
МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ........................................................................... 5
Населенные пункты......................................................   5
г. Екатеринбург......................................................................... б
ПРИРОДА. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.............................................................. 6
Исследование Урала.........................................................................6
Геология. Историческая геологи я ..............................................7
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые.................. V
Растительный и животный мир..................................................... 8
ЭКОНОМИКА.......................  9
Общие вопросы экономики..................................................  9
Конверсия............................................................................................ 10
Приватизация. Общие вопросы...................................................... 10
Приватизация государственных и муниципальных
предприятий.. . .  о................    11
Предпринимательская деятельность............................................13
Кооперативы, малые предприятия................................................12
Обеспечение нетрудоспособных, благотворительность.. . .  13
Труд. Занятость населения. Кадры............................................14
Финансы. Банки. Страховые компании........................................14
Внешнеэкономичесие связи.......................................  15
Промышленность..................................................................................16
Экономика и организация промышленности.........................16
История промышленности.......................................................... 16




Нижнетагильский металлургический комбинат.. .1 8
Металлообрабатывающая промышленость............................... 19
. Машиностроение. Приборостроение........................................19
Ш  "Уралмаш им. С. Орджоникидзе"...........................20
Лесная и деревообрабатывающая промышленность........... 20
Химическая промышленность...................................  21
Легкая и пищевая промышленность....................................... 21
Строительство................................................................................... 21
Сельское хозяйство................................................................... . .22
История сельского хозяйства........ ......................................22
Экономика и организация сельского  хозяйства.............. 23
Приватизация е сельском хозяйстве.............................23
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Колхозы. Совхозы. Фермерские хозяйства..................23
Фермерские и хуторские хозяйства.............................. 24
Растениеводство........................................................................24
Лесоводство. Лесное хозяйство........................................... 24
Транспорт........ и ................................................................... 25
Железнодорожный транспорт................................................... 25
Городской транспорт................................................................25




обслуживание..............................................................   27
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА. АНТРОПОЛОГИЯ................................. 26
Страховая медицина..................   29
История медицины............................................................................ 29
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ......................................' ................. .................. 29
Футбол................................................................................................. 30
Волейбол. . .........................................  30
Борьба............................. .............................................  30
Зимние виды спорта...........................................   31
Детские спортивные коллективы...............................  32
; Туризм.......................................      32
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ....................................... 32
Деятельность народных депутатов РСФСР и СССР..................33
Свердловский областной Совет народных депутатов..........  33
Малый Совет Свердловского областного Совета............ 34
Правительство Свердловской области. Постановления.. . .  35
Глава администрации Свердловской области.................... 36
Городской и районные Советы народных депутатов
г. Екатеринбурга.................................. ............ 37
Малый Совет Екатеринбургского горсовета...................... 38
Глава администрации г. Екатеринбурга.............................42
Районные, и городские Советы народных депутатов
области.......... '.................................... ................................... ..........42
Деятельность правоохранительных о р га н о в ... .................., . 4 3
Органы внутренних дел. Таможня............................................... 43
Милиция.......................................      43
Прокуратура. Суд. Защита прав заключенных........................ 44
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ......................................................44
Государственные деятели и область......................................... 44
Национальные отношения. Интернациональные связи...........45
Партийные и профсоюзные организации..................................... 45
Движения и организации молодежи............................................. 46
Свердловская областная учредительная конференция
Российского Союза молодежи. Г. Екатеринбург............... 46
Другие общественные организации, движения........................ 47
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ВОЕННОЕ ДЕЛО. МАССОВО-ОБОРОННАЯ РАБОТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ.
ДОСААФ.......................................................................................................48
КУЛЬТУРНАЯ И НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. ПРОСВЕЩЕНИЕ...................................48
Научная жизнь................................................................................... 48
Уральское отделение Р А Е ......................................................49
Действительные члены и члены-корреспонденты
РАН от области.....................................................................49
Народное образование.................................................................... 51
История народного образование......................... ................ 52
Общеобразовательная школа........................... .......................52
Внешкольная работа. Пионеры........................................52








Средство массовой информации и пропаганды........................56
Печать. Издательское дело ..................... .............................56
Периодическая печать....................................................... 56
ИСКУССТВО..................................................................................................57
Архитектура. Градостроительство.................. ' .......................57
Изобразительное искусство......................................................... 58





"Земля - наш общий дом". Международный фестиваль 
детского  музыкального творчества в
г. Екатеринбурге......................................................................60
Театр...............................................................■................................... 61
. Академический театр драмы...................................................61
Театр юного зрителя............................................................... 62
Академический театр музыкальной комедии..................... 62
Академичесий театр оперы и балета России................... 52
Фестиваль оперного искусства "Ирина Архипова
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